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Telegramas por el calóle. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
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Diario de la Marina. 
A L DIARIO DE L A MAKINA. 
H A B A N A . 
De hoy. 
Madrid, Febrero 13. 
E L D U E L O P E N D I E N T E 
Los representantes del Sr. SiIvela juz-
gan que no es oportuno el momento para 
acceder á la pretensión del marino señor 
Oubells, i que me referí en el telegrama 
de anoche, puesto que ya se ha publicado 
en el D i o r i o de S e s i o n e s del Con" 
greso el discurso del Sr. Silvela, que el 
Sr. Blasco Ibáñez enointró ofensivo. 
Probablemente se resolverá mañana 
esta cuestión personal. 
{QuedaproniMda la reproducción de 
tos telegramas que anteceden^ con arreglo 
0X articulo M de la Ley de Propiedad 
intelectual^ 
LA NOTA DEL D U 
Los remolacheros americanos, co-
^ o h a b r á n vis to nuestros lectores 
é n la ed ic ión de esta m a ñ a n a , piden 
que venga á Oaba nna c o m i s i ó n 
invest igadora para que a v e r i g ü e 
si es cierto ó no—ellos lo d á n por 
eegnro—que "los hacendados cu-
banos e s t á n fabricando a z ú c a r con 
ganancia." 
L o cnal ya no es el estudio á que 
los Minis t ros de U l t r a m a r so l í an 
someter los asuntos m á s urgentes, 
sino u n t r á m i t e d i la tor io ó u n re-
curso obstrncionista que no se les 
hubiera ocurrido á nuestros m á s 
habilidosos parlamentarios. 
Pero, a d e m á s , es una bur la san-
grienta; porque salirse con una Oo-
m i s i ó n investigadora que puede y 
debe emplear en su cometido meses 
y hasta a ñ o s , si ha de d e s e m p e ñ a r -
l o bien, cuando el remedio que se 
solici ta es de c a r á c t e r u r g e n t í s i m o , 
pasa ya la raya del cinismo. 
C o n c é d a s e ia rebaja arancelaria, 
á reserva de hacer pagar caro e í 
e n g a ñ o , si e n g a ñ o hubiere, y des-
p u é s que invest iguen nuestros amos 
lo que quieran. 
L o d e m á s se r í a l levar la provoca-
c ión hasta el ú l t i m o l í m i t e , porque 
á la crueldad se a ñ a d i r í a e l e s -
carnio. 
EL PÜDQR POLITICO 
DE LOS ESTADOS ÜNIÜOS 
A las rebajas arancelarias, suponien-
do qae las concedan, ya puede aplicár-
seles aquello de que después del burro 
muerto — . 
Pocas ó muchas, esas rebajas servi-
rán para más adelante ,—objetarán a l -
gonof»;—pero, en promesas, no convie-
ne fiarse de loa americanos—replico yo. 
Recordad aquella Jeint resolution que 
fué el encanto, regocijo y esperanza de 
los revolucionarios en 1898, y hoy sólo 
sirve para que la acribillen á chistes 
hasta los igorrotes. 
Parece de sentido común que los Es-
tados Unidos, ya que han conquistado 
á Ouba, ee mostraran generosos con 
ella, para que tanto el Gobierno M i l i , 
tar como el Oivil.ó terr i torial , nos fue-
ran menos dolorosos; pero á la vista 
está que no es así. 
Y lo que es más sospechoso, ios mis-
mos remolacheros han declarado en 
e lOomité de Medios y Arbi t r ios , que 
prefieren la anexión oon cabotaje á las 
rebajas. 
¿A qué se debe esto? 
Muchas veces pienso que en la cues-
tión cubana, hay algo muy desagrada-
ble para los americanos, especialmen-
te para los hombres celosos del decoro 
nacional. 
E l pudor les impulsa á desear que 
no se establezoa la Repúbl ica Cubana, 
que no es tal repúbl ica , y eí una paro-
dia ridicula de esta' forma de gobier-
no, que les orea nna s i tuación desaira-
da y mortificante ante el mundo civi-
lizado, porque les recuerda nna picar-
día. 
La fuerza y el dinero gozan de alto 
predicamento en el mundo; sin embar-
go, el pudor no es factor desprecia-
ble. 
Por pudor, y sólo por pudor, no exi-
gieron los Estados Unidos á E s p a ñ a 
que, en documento tan solemne como 
el Tratado de Pa r í s , les cediera á Ouba, 
lo mismo que hizo con Puerto.Rioo. 
Esta franqueza hubiera escandaliza-
do á todo el mundo, pues para nadie 
era un secreto que los Estados Unidos 
fueron siempre los principales soste-
nedores de los oubanos en sus guerras 
por la independencia. 
Se contentaron oon que E s p a ñ a re-
nunciara á Ouba. Este sencillo rodeo 
les hizo dueños do la Isla, y guardan 
las formis. 
También por pudor no han promul-
gado aquí una Ley estableciendo el 
gobierno Oivi l ; la han modificado algo 
y lleva el ncmbre de Enmienda Elat t 
que, pese á quien pese, no podemos 
dar un paso sin contar con ellas. 
Mr. fíawley, en un elocuente discur-
so, calificó de mito la República Ooba-
ns; lo mismo be dicho de ella en dis-
tintas ocasiones. 
Así es, pues el t í tulo ' 'Repúbl ica 
Oobana," no aparece ni por una sola 
vez, ni en la jo in i resolution, ni en el 
Tratado de P a r í s , ni en la Bomienda 
Fla t t , que son inonestionablemeate los 
documentos más importantes relacio-
nados con la política cubana. 
Podr ía estar en el Tratado de Alian-
za que debieron celebrar de nna parte 
el Gobierno Revolucionario de Ouba, 
y de la otra los Estados Unidos de 
América, pero este tratado no se 
celebró. 
En nuestra insignificante Oonstitu-
oión se prodiga la palabra república, 
pero esto es obra de oubanos, y nin-
gún vaior tiene sin la clave, que es tá 
en la Enmienda Plat t . 
Ouba es ni más ni menos que un 
f e r r i t o r i o . . . . . oon nombre supuesto y 
alguna modificación de poca monta. 
Para Ouba, que lleva cuatro años 
bajo un Gobierno Mil i tar y que pron-
to lo t endrá Oivi l , no tiene importan-
cia la distinción entre anexión é incor-
poración, en que tantoinsisten algunos; 
régimen más absoluto y despótico que 
el actual no puede padecerlo Ouba, 
¡¡al igual de Ala&ka y del territorio 
indio!! 
De modo que si prospera la petición 
de Mr. Newlands, de que se invite á 
Ouba, para que ingrese como territorio 
y después como Estado, no nos dá n i 
nos quita ni un ápice de soberanía. 
La soberanía no depende de los nom-
bres, ni del número de los funcionarios; 
soberano es el pueblo que libremente 
hace sus leyes. 
Si Ouba acepta la invitación, todo 
queda reducido á que llamemos las 
cosas por sus nombres, y sustituya-
mos las palabras república y presiden 
te, por territorio y Gobernador; y su 
primamos el ridículo art ículo 1? de la 
Enmienda Platt , que nos impide cele 
brar tratados que comprometan núes 
tra.—independencia. Y aun este mis 
mo art ículo, como ni pincha ni corta 
puede dejarse. 
I ta se alarmen los que aspiran á per 
tenecer al cuerpo diplomático cubano 
pues de todas maneras, no tendremos 
más que un Ministro en Washington 
según recientes declaraciones del se 
ñor Estrada Palma, el oual si es tan 
respetable y sincero como le pintan, 
no sé como se presta á ser un Presi-
dente de opereta. 
Ese Ministro á que alude el señor 
Palma, es el delegado con voz pero sin 
voto, que tienen en Washington todos 
los territcries. 
Voy á comunicar á los lectores del 
DIARIO, un dato que no es muy diplo-
mático que digamos, pero que no deja 
de ser interesante. 
Puerto Rico que también es territo-
rio, aunque no de tapadillo, tiene en 
Washington un delegado, que se l l a -
ma don Federico Degetean, que gasta 
ó gastaba, cuando le conocí en Ma-
drid, unas melenas que nadan tiene 
que envidiarle á las del señor Qaesada, 
actual delegado de Ouba en Wash-
ington. 
En general, para todas k a depen-
dencias americanas, todos los gobier-
nos son interines O temporales, hasta 
ei día que son admitidos como Es-
tados. 
La política cubana tiene sus antece-
dentes y sus directores; cúlpese á és-
tos del trance en que nos encontramos, 
y del qoe hay que salir; pero nunca á 
la crítica desapasionada y de necesi-
dad impregcindiblea. 
La Ineptitud y los desatinos de los 
políticos onbaños son tan eviden-
tfs y tan públicos que oubanos eon 
los que deben censurarlos y ponerlos 
t ien alto en la picota, para que nadie 
crea que son obra de todo un pueblo, 
cuantío en justicia los direatoreá res-
ponsables, son veinte 6 treinta doce-
nas de oubanos. 
Esto es más patriótico que callarse 
si los de fuera dicen como han dicho 
entre otras eosas "que los cubanos so-
mos inferiores á los negros del Sur." 
Me explico la reserva y la oculta-
ción en asuntos privados; á estos se 
les puede echar tierra, pero no ocurre 
lo mismo en un pleito político, en el 
que tan importante papel es tán de-
sempeñando los Estados Unidos de 
Araérioa. 
Que cada palo aguante su vela. 1 
LlOENOIADO ENBIQUB OASÜSO. 
La Cosisl OfiÉl 
el Oírci fle ím anos 
En ia tarde de ayer, bajo la presiden-
cia del Sr. Fernández Orlado, se reunió 
la Junta Directiva del Oíroulode H a -
cendados, citada con objeto de conferen-
ciar con los señores Machado, Piedra, 
Powiar, Smith y, Davisi ^comisionados 
que envió el Gobierno Mil i ta r á Wash-
ington para informar cómo hacenda-
dos, ante el Oomité de Medios y A r b i -
trios de la Oámara de Representantes 
Americana, sobre la reducción de de-
rechos á los principales productos cu 
baños. 
E i señor Machado, en nombre de la 
Oomisión, dió las gracias al Oíroulo 
por su prueba de deferenoia al desig-
narlos para el difícil cargo que acaban 
de desempeñar y á sus compañeros 
por haberle confiado la presidencia de 
aquella. 
En el mismo día de su llegada á 
Washington, los Oomisionados asis-
tieron á la información que ante el Oo-
mité de Medios y Arbi t r ios hacían los 
adversarios más tenacea y porfiados 
qae allí tienen los productores cuba-
nos; oyeron sus argumentos, se dieron 
cuenta de las poderosas fuerzas de que 
disponen y de la dificultad de vencer-
los, no tanto por las razones que adu-
cen, erróneas cuando hablan de nues-
tra producción, sin bases ouando de la 
suya tratan, sino por el acierto con que 
eligen la argumentación más apropia-
da para contrariar la opioióu que nos 
ea't&vorable en el medio en que las pre-
sentan. 
En la misma noche del aludido dia 
celebraron una reunión oon los Oomi-
sionados de las Oorporaoiones Econó 
micas, oon los cuales se pnsieron de 
perfecto acuerdo, principalmente en la 
cuant ía de la reducción respecto al a-
zúoar, la eual no debe bajar ¿el 50 p.g 
y así lo ihan Eostenido todos con tesón 
y constancia. 
A l dia siguiente hicieron una visita 
al Secretario de la Guerra, á quien 
saludaroa en nombre del Oíroulo, y coa 
el oual tuvieron una conferencia de car-
ca de una hora, ealiendo muy compla-
cidos y coa la favorable impresión de 
que algo habría de conseguirse, por-
que la opinión pública, que es tá á 
nuestro favor, asi lo demanda. 
El martes siguiente (28 de Enero) 
informaron ante el Oomité, formado de 
17 miembros, de los cuales solo 3 nos 
son favorables. El Sr. Machado comen-
zó la información tratando ¡el proble-
roa bajo sos dos aspectos, el económi-
co y el político, haoiendp hincapié en 
que por la ley Plat t los cubanos no 
tienen más que á los Estados Unidos 
que puedan concederles la protección 
económica necesaria, y continuó expo-
niendo numerosos datos sobre iá orga-
nización de la industria azucarera cu-
bana. E l Sr. Fowler informó detalla-
damente sobre el costo de producción 
del azúcar, destruyendo muchos erro-
res que allí se tienen sobre este punto 
y probando que dicho costo es muy su-
perior á los precios, y que, de continuar 
así, desaparecerá la principal base de 
riqueza de Ouba. E l Sr. Piedra apo-
yó los argumentos antes aducidos y 
demostró que cinco &ños antes de la 
guerra el precio del azúcar se mantuvo 
por encima de dos centavos y medio 
la l ibra, y sin embargo, los hacendados 
que hablan consagrado sus esfuerzos á 
ampliar la producción, no alcanzaron 
ganancia alguna. 
Oonoluída la información volvieron 
á visitar al Secretario de la Guerra, 
complaciéndose en manifestar que tan-
to en esta como en la anterior visita 
fueron recibidos oon excepcional aten-
ción, hasta el punto de no haber teni-
do que hacer antesala alguna. 
Se trasladaron después á ÍTew York, 
donde tuvieron una entrevista con el 
Sr. Estrada Palma, que se redujo á 
un simple cambio de impresiones so-
t a r e los asuntos económicos; pero el 
mismo dia, en un lunch que les dieron, 
trataron de nuevo la cuestión con toda 
amplitud y de esa conferencia resal tó 
la importante declaración hecha por 
el Sr. Estrada Pa lma-"dec la rac ión 
que él mismo autorizó para que se hi-
ciese pública—y que ya conocen todos; 
esto es, que si no se concede á nues-
tros azúcares una rebaja de derechos 
del 50 p. § por lo menos, no será posi-
ble que exista en Oaba nn Gobierno 
fuerte y estable, declaración que se-
gún el sentir de personas de la alta 
política de los Estados Unidos, consti-
tuye el apoyo más importante que 
tienen las peticiones de los cubanos. 
E l señor Machado concluyó manifes-
tando que la causa económica de Ouba 
ha ganado, y sigue ganando cada vez 
mayor terreno en la vecina República; 
que á su favor tiene al Senado, á la 
Adminis t rac ión y á. la mayoría del 
pueblo americano, y sólo está en su 
contra la minorfa formada por los azn-
oareros de remolacha y oaña y loa que 
es tán ligados oon éstos por loa nego-
cios; que él oree que én breve tiempo, 
quizás ea un plazo menor de un mes, 
queda rán favorablemente resueltas 
üues t ras petioiones; pero que no por 
esto debe paralizarse la agi tación eco-
nómica, que és ta debe continuar hoy 
más viva, y que después que ee obten-
gan las concesiones, que probablemen-
te se ha rán con el carác ter de provi-
sionales, debe continuarse trabajando 
para la resolución definitiva y perma-
nente de nuf stra problema económico. 
Loa Sres. Oimpa y Oaaaao felicita-
ron á los señores OomisioDados por sus 
acertadas gestiones, y á propuesta del 
primero ee acordó darles un voto de 
confianza, inoluyendo en óí al Sr. Da-
vis 'Secretario de la Oomisión). 
El Sr. Oasuao propuso, y quedó acor-
dado por unanimidad, que se dirija una 
comunicación al Sr. Estrada Palma, 
sigoiüoándole el agradecimiento del 
Oíroulo por el apoyo qaa viene pres-
tando á sus gestiones y rogándole man-
APARATOS LANZA - SERPENTINAS 
Cómodos, elegantes y económicos. 
Estos aparatos qne t an ta a c e p t a c i ó n han obtenido ea los c í r c n l o s 
del buen tono de la principales capitales de Europa, prometen ser a q n í 
este a ñ o el p r inc ipa l a t rac t ivo del carnaval . 
Merced á este ingenioso aparato qae pnede ser usado i n d i s t i n t a -
mente por caballeros y s e ñ o r a s , p o d r á n ios amigos y amigas saludarse 
de coche á coche ó de é s t o s á los balcones y vice-versa, l a n z á n d o s e 
serpentinas con el mayor acierto y sin molestia a lguna. 
BNICOS RECEPTORES P i R A CÜBA: 
c lijos de Uriarte y Cp. 
S A N I G N A C I O 7 0 . - H A B A N A . 
E n este a l m a c é n e n c o n t r a r á n una inmensa existencia en serpentinas, 
confe t t i , caretas y a r t í c u l o s propios de la temporada. 
o 2 6 8a-6 Sá-7 
' l d a S @ E N DROGUERIAS Y BOTICAS 
L A C U ' R A . T I V A , V K 3 S H I Z A N T E I T E E S O N S T I T U Y E N T E 
Inmisión Creosotada 
C 203 elt a y d 1 
D E T H E W E S T I N D I A O I L B E M . C o . 
para cilindros, máquinas, locomotoras y 
fijas, guijos, coronas, centrífugas, dina-
mos; y pasta lübric ?ora para carros todo 
de clases superior. precios reducidos. 
De venta en todas las ferreterias y en 
el escritorio de 
T E M I E M 
h M i l l 
6 206 
H A B A N A . 
m i n e n c i 
D E 
J - V A L E S y Ca . 
FabricaciÓD esmerada de todas las ciases de cigarrillos emj 
U N I D A M E N T E verdadera hoja de Vuelta Abajo. 
X Í O S d© hebra eon ana verdadera especial idad. 
Pruébelos ei público, y es seguro que será constante consumidor de los 
cigarros de esta casa, que se propone darlos siempre iguales, siempre superiores, 
para que ios fumadores queden satisfechos de Enero á Enero. 
P l d s R g c e a todos los d o p ó s i í o s de l a H a b a n a y en los p r i n c i p a l e s de toda l a í g l i s 
6ALIAN0 98, H A B A N A , APARTADO 675 
8lt ! Fb 
tenga oon firmeza la neoesidad de oon* 
ceder ana redoooión arancelaria, no 
menor del 50 p § , al azúcar y al taba-
co, ünico medio de poder conetitair an 
Gobierno estable en Oaba, conforme á 
ea declaración pablioada en el New-
York Herald del 12 del corriente. 
Y por último, quedó también acor-
dado, á mooión de los señorea Oampa y 
Qaeuso, qae se dirija ana oomonicacióa 
al distinguido periodista Mr. A lbe r t 
G. Eobineon, dándole las gracias por 
la pabücaoión de sa folleto sobre la 
cuest ión económica de Ouba y que se 
traduzca al español v se publique en 
un suplemento á la Revista de Agricul-
tura. 
Cobimo Saiitario liten itiiaal 
Esta vez, como al celebrarse el an-
terior Oongreso, el Ayuntamiento ha 
dado una prueba de despreocupación 
inconcebible si nos atenemos á lo qua 
ocurre en otros paises en circunstan-
cias análogas y al hecho especial de 
que ocupa el puesto de Alcalde de la 
ciudad una persona que ha conquista-
do en la ciencia indiscutible gerar-
qu í» . 
Sabemos que el Oomité se dirigió á 
la primera autoridad municipal,no pa-
ra pedirle dispendio alguno, sino para 
recordarle que en todas partes el Jefe 
de la Ciudad,en casos análogos s ign iñ -
ca su complacencia en recibir huéspe-
des extranjeros que vienen á revivir la 
llama del progreso y á testificar su res-
peto al pueblo que representa. 
Desgraciadamente, la invi tac ión á 
an acto de extriota cortesía no ha sido 
contestada, según nos dicen, y lo senti-
mos por lo que afecta á la historia 
nanea desmentida de hospitalidad y 
cultura de la Isla de Ouba. 
No por eso dejarán de ser bien obse-
quiados les delegados de otros paises 
que nos visiten, puesee susurra que el 
Gobernador General da rá ona recep-
ción y el Oomité los d is t inguirá ocn an 
banquete, un paseo campestre y otras 
atenciones de que procuraremos ente-
rarnos oportunamente. 
COM PLÁCIDO 
Habana, Febrero 3 de 1902. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA 
Muy señor mío: 
Oomo usted ha tenido la bondad de 
abrirme las oolnmoas de su ilustrado 
periódico an otra oo^s ióa d&£ vlcxv la 
ruego dé publicidad al siguiente ar-
t ículo. 
Dando á usted las gracias más ex-
presivas por su amabilidad me repito 
de usted afmo. s. s. 
Q. B. 8. M . , 
SENTIDO OOMON. 
Aunque soy un americano, pero con 
residencia en esta isla de más de 
once años, he leido siempre, cuando 
mi ocupación y mi tiempo me ha per-
mitido, todos los ar t ículos sobre el 
problema económico y me ha sorpren-
dido que nuestros defensores en Was-
hington no hayan tocado más sobre el 
indisputable derecho que obliga á los 
americanos, no solamente á oir nues-
tras justas quejas, sino á satisfacer en 
n n plazo perentorio nuestra solicitud 
de una rebaja en los aranceles á los 
PIBA m u m i 
INMENSO S C n T Í D O 
SOMBREROS señora y niños. 
VESTIDOS, CORSETS. 
T é l e f o í o 1940. 
S e n e c e s i t a n b u e n a s o f i c í a l a s d e 
v e s t i d o s . 
o í75 alt E a 
en m m su amero 
P R O P I E T A R I O S 
Se hacen trabajos de Albanlle-
r U , Oarpinlería, Pintura, instala-
ciones de cloacas, &c., al contado 
y á plazos. M. Pola, 0'Reilíy 104. 
c 266 26a.5 Fb 
fjprm cfeflaíano 
de R- Crusellas, 
¿a 
IOS CONVALECIENTES 
Jueves 13 de febrero de 191J2. 
FÜNC1ÜN P O R T A N i) A¡S. 
L l a s 8 y i O 
España en París \ 
L l a » S y l O 
k la» 1Q y l O 
El Dúo de la Africana/ 
TOMO m m m i w m m mwfy* 
J)e f m ea M i las Paroladas j HeBdas áe Víveres finoi 
o 227 ! Fb 
™9< 
GOMf urna v a 1 
- T A N D A 
ZÜELI 
Precios per la tanda 
Qrilléi sin entrada ,, $ 2 00 
Falooí ein idem.. . . . l 25 
Lunetaoon e n t r a d a . t a H a s a 0 50 
Bulaos oou I d e m . . . . . . . . . . . . . . . . u 50 
Aeieü'.o üe tertulia 0 33 
Idem de P a r a í s o . . . . 0 3$ 
Satraüa e a n e r a i , . . . . . . . . . . . . . . 0 SO 
Idsm á temiia ó parauo,.. . . 0 30 
En la prí i lm» eemafia eetreco de 
l FD 
3 D I A R I O D E L.A M A R I N A - F o r e r o 13 de 1902 
prodaotos de esta isla. Si me es per-
mitido usar ana parábola quisiera ooa-
tar lo siguiente: 
En un tiempo vivía nn padre con 
sns üijos, loscoales fueron trabajado-
rea y felices por machos años; pero 
como saoede en muchos casos^ los hi-
jos se creían maltratados, y empeza-
ron á eablevarse contra la autoridad 
de sn padre. Aunque ei padre ya te-
n ía años, sopo contener á e u s hijos, y 
reprimir la revolución de ellos después 
de una guerra de diez aüos, y al fi-
nal la harmonía quedaba establecida 
por otro período. 
Más tarde los hijos se quejaron de 
que el padre no había cumplido con 
todas sus promesas y otra vez empezó 
]a lacha contra é). Después de una 
gaerra cruel de tres años, nn vecino 
niny rico y poderoso oyó las quejas de 
los hijos y les ayndó con sus soldados, 
de manera que en nn corto tiempo el 
padre hizo la paz, dejando las tierras 
y los hijos ba jó la tutela del vecino. 
Este, antes de ayudarles habla pá-
blioamente proclamado que los hijos 
ya eran bastante crecidos y tenían de-
recho de v iv i r solos por su propia 
fuerza, sin la supervisión de su padre, 
pero después de la paz, el vecino, que 
ya de antemano había admirado Jas 
tierras feraces, y que tenía el deseo 
üe apoderarla de ellas y aSadirlas á 
sus vastos dominios, bajo el pretexto 
de enseñar á los hijos cómo se debía 
v iv i r y gobernarse, poso un Goberna-
dor sobre ellos que cobraba todos loa 
impuestos, sin que los hijos pudieran 
decir una palabra en este asunto. 
A l principio, los hijos vivían muy fe-
lices y agradecidos por todo lo que su 
benefactor había hecho por ellos. 
Después de doa años, el vecino les 
d i jo que pronto tendrían su libertad, 
y convocó una asamblea para queellos 
pudieran formular una constitución y 
más tarde elegir un presidente. En la 
primera, el Vecino hab ía puesto una 
eláusula, por la que loa hijos nunca 
podían considerarse perfectamente l i -
bree, j pues quedaban para siempre l i -
gados y hasta un cierto punto bajo la 
tutela del Vecino. La elección del can-
didato de la futura Kepública tambiéa 
fué una far88á porque la mayoría de loa 
hijos no estaban contentos con los su-
pervisores de loa votos, y por ooaei-
goiente, solamente una pequeña mino-
r ía de los hijos votaron en favor del 
candidato favorable al Vecino. 
27o obstante todas estas tribulacio-
nes, vino Otra cosa más agravante to-
davía , para probar la paciencia dé los 
hijos, y esto fué que todos los produc-
tos de les tierras no podían venderse 
por falta de un mercado, y entonces 
pasó la cosa más eiagunar de este 
cuento: que el Veoisü se negó á admi-
t i r los produotoa de estos infelices hi-
jos, porque el Vecino tenía también 
sus hijos naturales, y una parte de 
ellos no quisieron permitir ninguna 
competencia con loa productes suyos, 
*ncqae los últ imos fueran más inferio-
res en calidad y no podían en realidad 
snffir bajo n ingún concepto. A l mis-
mo tiempo esta parte d é l o s hiloa del 
Vecino dijeron, que si los hijos del 
Padre destituido estaban dispuestos á 
renuneiar á sus derechos de libertad y 
nnir sas Saetzas-con ellos, entonces 
es tar ían dispuestos á abrazarlos y 
considerarlos como hermanos. 
Aquí tengo que suspender mi p a r á -
bola, porque todav ía no se cómo será 
el fina); pero quiero decir, que según 
mi opinión, los americanos nos han re-
gido hasta ahora mas como un pais 
conquistado que como nuestros liber-
tadores. 
Todavía no se sabe s ien realidad 
vamos á tener un Presidenta y cuán-
do, porque n ingún decreto oficial se 
ha publicado sobre este particular. 
Lo más malo es también que los ha-
bitantes de esta Isla, que se llaman 
Oubanos, en realidad no tienen n i na-
cionalidad ni derechos, y Dios sola-
mente gaba ei vamos á tenerlos en lo 
futuro. Oon respecto á nuestras quejas 
«obre loe crecidos derechos que tienen 
que pagar los produotoa de Ouba cuan-
do entran en la Unión Americana, oreo 
que en realidad si algunas personas de 
importancia hicieran la prueba de 
protestar en Nueva York ó en algún 
otro puerto de ios Estados Unidos, 
contra la ilegalidad de poner derechos 
sobre ios productos cubanos, la Oorte 
Suprema en Washington no podría por 
menos que declarar que no había ley 
eccetitucional que autorizara el cobro 
de derechos, porque la isla de Ouba es-
taha plenamente en posesión de loa 
Americanos, y por consiguiente, debí * 
j a considerarse como territorio de los 
Estados Unidos, lo mismo que Alaa-
k&, que está gobernada por DO Gober-
nador Mil i tar . Ahora, si los Estados 
Unidos dsn á Caba la libertad como 
nn pneblo independiente,entonoe8 será 
llegada la ocasión de hacer un tratado 
de reciprocidad en forma; pero mien-
trss nosotros estemos bajo el régimen 
de un Gobernador americ&nG,debiamo8 
tener por lo menos ¡os mismos privile> 
gioa que el territorio de Alask* y en 
el cual entran y salen las meroanoías 
sin Aduanas para loa productos de 
ambas partes. Si los americanos no dan 
la independencia á loa cubanos, enton-
ces ya estamos incorporados á la Gran 
Bepública y como no existe ningfin 
etstn da gaerra en esta isla, no es po 
eible hacer leyes en contra de nosotros, 
que perjudiquen á nuestro oomeroio, 
agricultura é industrias. 
En caso que la posición tomada pnr 
mí no sea defendible y ya existan al-
gunas leyes que prohiban la libre en-
trada de nuestros prodnotos, entonces 
no quedar ía niogÚQ otro remedio pata 
nosotros que pedir la anexión á todo 
tra&oe para salvarnos de la miseria y 
e l ham bre. 
" UNA LOCURA 
Fúsitivcimente que pura esta csíación 
de bailes, Jolgorio, todo alegría y satis-
faccióUypara complemento ú tanta <li.-
cha es indispensable un calzado cómo-
do, elegante y barato Merece ta jona 
ver las últimas novedades recibidas en 
túda clase de pieles de color y negras 
especialmente en charol de fabr 
especial de esta casa <t precios 
mente baratos. 
Suscripción abierta en la H a b a n a 
para levantar nn Monumento 
á la memoria de D . Fernando 
Vi l laamil : 





























































Suma anterior...$ 3.589-87 $1.577-88 
Entre los socios del' 
Cen'ro Asturiano, 
(3o cuadro de la Ia 
zona.) 
Sres. Grosellas y Ro-
dríguez 
..Pernaay Manin.. 
D. Ramón Colado... 
. . Manael Hevla , 
. . Ramón Traviesa.. 
. . Mauricio Ruiz . 
Feliciano Cueto.. 
. . Andrés Dum&s... ^ 
. . Julián Cioaeó . 
.« Elijalde Fernández 
. . Agustín Señiriz... 
. . Florencio Gonzilez; 
Juan Molla « 
. . Pedro Sanjurjo... 
. . Domingo Alvarez. 
Pedro Raíz 
. . Ramón Kebolledo. 
. . Maouel Sirjo 
Baldomero Menén-
dcZ r 
. . Jooeé García 
. . Manuel Fernández 
JOFÓ Fernández.. 
. . Boaifacio García. . 
. . Venancio Formoso 
Manuel Rascón.. . 
. . Emido Salgado... 
. . Ramón Alonso „ 
. . Joeé Braniel l i . . . . 
Sr Serra., 
D. José Alvarez . 
. . Manuel Galego... 
. . Ignocencio Pérez. 
M. Arteaga. , 
Francisco Nogae-
rol. 
. . Andrés G re ía . . . 
. . Andrés Pérez . 
Rogelio Fernández 
. . José Millar - . 
. . Yon Elias 
. . Pedro Rodríguez., 
SantiagoMendia.. 
. . José Genzáiez; . . . 
. . Martín O r i a . . . . . . 
. . Ramón Rio . . 
. . José Alvare* 
. . Antonio Fernández 
. . Francisco Fernán-
dez . . . „ 
. . Aurelio Fernández 
. . AntonioMuñiz. . . . 
. . Modesto Fernán-
dez 
. . Federico Verano 
. . Feliciano López.. 
. . Juan González. . . . 
. . Manuel P é r e z . . . . 
. . Francisco Serrano. 
. . Benito Alsina . 
. . David Alegría . . . , 
. . NemesiaFérnández 
Comisión de Marianao 
D. Eduardo Sánchez. 
Sres. Tuero y Lavan-
dero 
Solis Fernández y 
Compañía 
D. Pol;carpo Alvarez. 
. . Manuel Ceurbo... 
. . Vicente Blanco 
. . Fernando García. 
. . TeodomiroSuárez. 
. . Alejandro Muñoz. 
. . José Blanco , 
. . José Sánchez 
. . Patricio Melerme. 
. . Andrés Garrote 
. . Ramón Blanco . 
. . Justo Arias 
. . Pedro Oleaía 
. . Benito Martínez.. 
Sres. Huerta y Crespo 
D. Manuel García . . . 
. . Seraftin González. 
. . José R. Barn a l . . . 
. . Jo"ó M. Rodríguez. 
. . Francisco García. 
. . Luis Franco 
. . Bernardo Escobio. 




. . Gumersindo Alva-
rez 
. Lino Suárez 
. Justo Atrio. 
. Generoso Pérex 
. Casimiro Pando.. 
. Jotó Fernández.. 
. Jo?é S. Solí5 
. Vicente Arana . 
. Manuel López 
. José Rodríguez 
. Manuel Alvarez.. 
. Manuel Méndez., 
. Segundo San M i -
guel 
. José Valúes Pudra-
yes 
. Jenaro Hevia . 
. Alejandro Campa. 
. Blas Fernández . . 
. José M8! Pérez . 
. Franciéco Crespo. 
. Balvino Alonso... 
. Gustavo Gatierrez 
. Jnan José Solis... 
. RamónMarcineiras 
. Francisco Gó-nez. 
.. Prudencio García. 
,. JOFÓ Ignacio Ruiz. 
,. Domingo Llio 
,. Ramón Bellas 
,. Juan Fernández.. 
.. Emilio Rrsal 
. . Miguel Llano 
. . Manuel Sánchez.. 
. . José Rodríguez -
. . Cesar O'Aci l ly . . . . 
. . Manuel L . Ballina. : 
. . Roseado Pandiello 
. . Ricardo Alvarez y 
Fernández 
. . Francisco Feñalver 
. . Lucindo Alonso.. 
. . Antonio Gómez.. . 
. . Alfredo Zígaler . . 
. . Ignscio Martínez. 
Ildefonso Guade-
rram* 
ferenoia entre las temperaturas máxi-
mas y las mínimas que á fines de Ene-
ro, siendo oomparativamente más oa-
luroeos los d ías y frescas las noches. 
Tafeaco.—La falta general de l luvia 
en las zonas tabacaleras continúa can-
sando daño á la coaeoha. En Oentro y 
Oeste Pinar del liío, gran parte del ta-
baco tardío ae ha perdido á causn de la 
seca, aun en aquellas localidades don-
de oportunas lluvias contribuyeron á 
regular rendimiento del temprano. En 
Bate Pinar del Río, exceptuándose las 
de regadío, todas las aiembraa es tán 
sufriendo mucho. En Oeste Habana, 
lafc vegaa de regadío están en muy bue-
na condioiórj se aigue cortando, y el 
rendimiento, que era ya bueno, resulta 
ahora aún mejor. En Norte y Este San-
ta Glara, el tiempo ba seguido desfa-
vorable y las siembras es tán muy atra-
sadasj cont inúa el corte en Isa lomas 
por Santa Oíars . 
Caña.—Las faenas de la z%fra conti-
núan con regularidad; la densidad del 
guarapo sigue siendo comparativamen-
te alta, y en algunas cañas resulta de 
notable graduación. L*8 lloviznas loca-
les en nada baneficiaron las siembras 
de primavera, y fcún hacen gran falta 
oopiosoa aguaceros. En todas loa cc-
marcas aauoareras ae eiguió preparan-
do terrecoa para siembras de primave 
rsj pero no ae practica, en general, con 
entusiasmo ese trabajo. 
Frutos menoreit, eto.— En í í o r d e s t e ' 
Santa Olara y en Puerto Príncipe, don-
de cayeron, con intermitencias, algu-
nca chubaaeoa durante el desarrollo de 
esas siembras, la cosecha resulta sufi-
ciente para abastecer las necesidades 
looalef; por otras partes, algo escasa, 
y ea muy grande la escasez on la pro-
vincia de Pinar del Río. En Sor Santa 








































































Febrero 9 de 1902. 
TJn pariódico de la Habana nos sor-
prendió, hace algunos días , oon la no-
ticia, en un todo inexaor.Bj de que el 
profesor de la escuela municipal es-
tablecida en el barrio de Gagoasi, 
de este término, se había negado á 
admitir como alumnos á dé te rmíaaSos 
niños, fundándose en que "eran gran-
des." 
Puedo asegurar (pues á pstieióia del 
citado profesor he adquirido informes 
acerca del caso), que en la escuela re-
ferida reciben educación cincuenta y 
cuatro alumnos, entre loa cuales fign-
rsvn algunos que pasan de dieciocho 
aüoa, y que no se ha negado el mgreso 
en ella á nadie por razón de HU edad. 
E l joven profesor de !a eacaela en 
cuestión merece la plena confianza de 
loa padres de los niños á quiesea ÍOP-
truye y educa, y más de una vez ha 
sido objeto de Cftlnro^as felieitacionea 
por parte del inspector es ^oiar, Bfñor 
Delgado, y del presidente dé la J i n t » 
de Educación, señor Gut iér rez . OOTÍIO 
sn conducta ea bajo todos respectos 
irreprochable, el maestro de la eaoue-
la de Gagnasi no teme ona inveetiga-
oíóa en eselarecimienta de los hecho» 
que denuncia el periódico habanero. 
E i C* rrtsvontal. 
Febrero 1 1 . 1 9 0 2 
Sr. Director del DIAIÍIO OE LA ¡MABINA 
H í í b a i i H . . 
Muy setíor mío y estimado directo?: 
Lo« agaftceros e»idos en la noche 
dé ' 9 y mañana del 10t han sido dé » í -
g ú a alivio para estas oomHrcas, donde 
se creía perdida la cobecha de taoapo 
y demás siembras por la falta da ttgo«* 
desde Oatobre próximo pasado. Cor 
todo será la cosecha mu^ha m^nor ó l& 
pasada. 
I n c s n l l o 
En el vegn t r ío de í^íkt¿álágaÉ^,,-él 
día 9 como de doce á una del día, fué 
pres» de las llaman una casa de tftb»-
code D. Francisco Sais Se ealcuían 
las pérdidas en 709 pesos. 
E l hecho fué cesual. 
E i P a d r e S a i n z 
He tenido el gasto da «aiodar en 
este poblado al elocuente orador Padre 
tíaioz, de la Gorapañía de J ^ ú a , que 
viene haciendo propaganda oatóiie» 
por estas comarcas. 
S e r v i o o d e C o r / e a s 
Ya se ha r^gaíat ízado esf,e oecesario 
servicio, á cuyo frente so hál la .e l inte-
ligente joven D. Eduardo González, 
persona que goaa de gfnerales e i a ip i -
tias en f sta locaiidad. 
Sin más, como siempre de V. afdotí-
simo B. F. q. b. a. m.. 
Nnm nttno. 
E B N U N O I A 
E l dia 1? del actual presentó, con el 
carác ter de irrevocable, la renuncia 
del cargo de Cónsul de Ha i t í en San-
tiago de Ouba, tras varioa años de 
desempeñarlo , el Dr . D . Federico Eey 
y Bruohot, actualmente postulado para 
senador por aquella provincia. 
E l Dr . Eey ha hecho entrega de la 
oficina consular al señor J . H . Bil l io-
que. 
S O B R E UN I N D U L T O 
Se ha resuelto que el indulto conce-
dido al penado Esteban Fernández , 
por la orden número 240 del Goberna-
dor Mi l i t a l de la Isla, solo alcanza á 
una de las penas que aquel sufre en el 
Presidio. 
A C T O E I Z A O I O N D E N E G A D A 
A. los señores D . Justo de la Torre y 
D. Francisco Loreiro, se lea ha dene-
gado la autorización que solicitaron 
para ofrecer regalos por medio del pe-
riódico F l Senado Oubano. 
BL OBMENTEBIO DE B A T A L A N Ó 
E l Gobernador Oivi l de esta provin-
cia ha resuelto que la adminiatración 
del Gementerio de Ba tabanó , corres-
ponde al Ayuntamiento de aquel tór-
mino. 
PATENTES DE I N T E N C I Ó N 
Se ha concedido patente de in-
vención por un procedimiento químico 
mecánieo do extracción directa y en 
estado de refinado del azúcar natural 
coatenido en la remolacha ó en la caña 
aeaa, al Sr. D, Julio O. F. Lafeuille. 
También ae le ha concedido otra pa-
tente por un procedimiento económico 
para la conservación de la remolacha. 
OENTBAL " O H á P - á E B A . " 
E l día 31 de enero últ imo empezó á 
moler el gran ingenio Chaparra, el ma-
yor del mundo. 
E! éxito ha sido completo. 
Díoese qae este ingenio puede moler 
hasta 325 toneladas de caña por hora, 
equivalentea á 2 500 sacoa de azúcar 
ai:d1». 
RECAUDAOION MUNICIPAL 
E l día 11 recaudó ei Ayuntamiento 
dü la Habana por todos conceptos 
$15.335-84. 
PSOYEOTADAS INMIGMEtACIONES 
Según leemos en la Oaoeía Feonómi-
oa, UB sindicato americano está tratan-
do de adquirir en Gienfuegoa terrenos 
apropósito para fábricar ochocientas 
oaaaa destinadas á familiaa españolas. 
Anuncia F l Republicano, de Ssnta 
Olara, que ei doctor L . Biowitz, repre-
sentante de una fuerte compañía, ae 
propone traer á Ouba un gran número 
de familias hebreas para desarrollar 
aquí sus extraordinarias iniciativas. 
SUCURSAL DEL BANCO NACIONAL 
El Banco Nacional de Gnba ha esta-
blecido una sucursal en Manzanillo, 
bajo la dirección de un Consejo local, 
que forman reapetablea parlonas muy 
distinguidas de aquella plaza, de las 
cases Brauety O* y Miguel Muñiz, ba-
jo la presidencia del letrado señor don 
Angel Faeotes y con la agencia de loe 
a ñ o r e s D. Edwsrd B, Reed y D. A . 
Meihado. 
CENTRAL "SAN MANUEL" 
Díoese que el gran central San Ma-
nnfil, del Sr. Plá , situado en Puerto 
P-¿dre, provincia de Santiago de Cuba, 
ha sido vendido á ona compañía ame-
ricana en la suma de un millón quien-
tos mil pesos. 
Gen este, pasan ya da diez loa gran-
des centrales que tienen en Oriente va-
rias comp»Sí«s americanas. 
.cacion 
santa-
S 7 5 7 , O S X B Z P O , 
esquina á Aguisr. 
T e l é f o n o 5 1 3 H a b a n a 
13 Fb 
Total $ 3.589 87 $1.642 48 
Dspartamento da Agricultura dalos E- U. 
S e c c i ó n d s l a I s l a d e C u b a . 
SERVICIO O L I M A T O L O a i O O 
Y DE COSECHAS DEL 
WBATHBR BURBAÜ. 
BOLETIN DR LA. SEMANA QUE TERMINÓ 
KL DIA 8 D E F 8 B E E R O D E 1902. 
EDIFICIO DE LA. U á O I E N D A 
HABANA, F f t B R E R O 10 DE 1902. 
Lluvia,—No puede considerarse ha-
ber ocurrido interrupción en la tan pro-
lougada seoa, porque, aunque el d ía 8 
oayrron ligeras lluvias en Nordeste 
Pueito Príucipe y chubascos disemina-
dos en algnnoa puntos de las provin-
cias de Pinar del Ría, de la Habana y 
de Matanzas, nn cayó lluvia alguna en 
la mayor parte da la Isla. 
Tcmpcrf-t i r a . — L A temperatura me-
dís* de í» «emana resultó casi normalj 
ptro ocurrió, generalmente, mayor di-
ASraT0S_VAÜI()S. 
B N P A L A C I O 
Hoy ee reunirán en Palacio, bajo la 
presidencia del general Wood, loa o©a-
oejalea designados para ultimar el em-
prés t i to munioipal. 
T E I . 1 G B A M A 
Bu la Secre ta r ía de Hacienda se ha 
recibido el siguiente telegrama del A l -
calde municipal de Sancti SpíritUP: 
^•Sanoti Spí r i tus , Febrero 12 1902.-^-
Leopoldo Gancio, secretario de Hacisn-
ds.-—Habana.—Bl Ayuntamiento acor-
dó cursar instancia de los propietarios 
de Arroyo Blanco, I g u s r á , Nuevas de 
Jobosí y Nuevas de 3iguacao al Gc-
bernador mili tar pidiendo reincorpora-
ción á este lórmiiio. Nombró Oomisión 
compuesta de los Sres. Leopoldo G á n -
elo, Grúa Pérez , Alejandro Rodrígnpz, 
Francisco L . del Valle, Marcelino V i 
llegas, Marcos García , Modesto Izne-
g», Laureano Llórente, Sebas t ián Gu r-
vo, Modesto Morales, Eafael Bení tez y 
Fóüx Iznaga, para gestionar na éxito 
favorable. 
Be ha telegrafiado al General Wood. 
Por correo detalles.—Salas, Alcalde.» 
JUNTA BENÉFICA 
En Golón se ha constituido una Jun-
ta de señoras para atender y proteger 
á los niños pebres que, por falta de 
ropa y calzado, no asisten á laa eecue-
las. 
LA Z A F B A 
En la úl t ima quincena del mes de 
Enero próximo pasado, han dado prin-
cipio loa trabajos de la zafra los im-
portantes ingenios de la jurisdicción 
de Gibara, Santa Lucia, de los señoree 
Sánohea y Hnos., y Boston, de la socie-
dad americana United Fru i t Oompany. 
B l central Chaparra ha dado princi-
pio también á BU molleada 
B! doctor Miguel de Oéspedes, nues-
tro «preciable amigo, liora en eatos 
momentos la pérdida de su tierna hija 
Justina. 
Rra un ángel . 
Aogítl que ha volado á reunirse con 
lo» suyos en la mansión de loa cielos. 
Gomprendémos, y por lo mismo Jo 
'.amentamos, la tr ibulación del aman-
tísimo padre. 
Bl lunes ú-tioso fueron llevados al 
opmenteno de Golón loa restos del muy 
querido ó inteligente empleado de Gs-
rreoa y Telégrafos D . Miguel Patino 
de! Valle, fallecido á oonaecuencia de 
ona breve y dolorosa enfermedad. 
Afiet ió al entierro numeroso aeom-
pnñamiento de amigos, deudos y com 
pañeros del finado. 
Reciban nuestro pésame la afligida 
esposa y loa hijos del que fué amante 
cariñoso de &u familia y buen amigo. 
Bl nueve del actual falleció en esta 
ciudad la señora D* Gertrudis Monte-
ro, dignís ima esposa de nuestro amigo 
don Gelestioo Pola, agente del DIAEIO 
DE LA MABINA en Guaaajay. 
Enviamos nuestro sentido pésame 
al señor Pola y los demás familiares y 
deudos de la que envida fué modelo 
de esposas y de madre . 
i»TÍMleito iarítiiio 
S e r r i c i o de l a P rensa Asoc i ada 
De hoy 
Willemated, Curazao, Febrero 13 
B L C O M B A T E N A V A L 
Informa el comandante Matos, dal va-
por revolucionario L i b e r t a d o r , qoe 
al encontrarse con el cañonero del gobier-
no venezolano, G e n e r a l C r e s p o , le 
intimó la rendición, contestándole éite, 
rompiendo el fuego con sus cañonet; á la 
media hora de combate el cañonero ha-
bía recibido averías de tanta considera-
ción, que tuvo que rendirse inoondicio-
nalmente y estaba en tan mal estado, que 
fué preciso abandonarlo, después da sacar 
todo el material de guerra que tenía á 
su bordo é inutilizar los cañónos que no 
pudieron ser transportados. 
Londres, Febrero 13 
D U R A C I O N D E L A A L I A N Z A 
Hl tratado de. alianza entre Inglaterra 
y el Japón tendrá una duración da cinco 
años. 
D E O L A R A C I O N ^3 
D S L MINISTRO J A P O N E S 
El representante del Japón cerca del 
gocierno de la Gran.Bretaña, ha declara-
do que, aun cuando la alianza anglo •ja-
ponesa no está directamente dirigida 
contra Busia, no hay duda de que el 
asunto de la Mandchuria está comprendí-
do en dicho tratado, toda vez que su 
principal objeto es sostener el actual es -
tado de cosas en China y la Corea, y cui -
dar muy especialmente de que queden 
abiertos al comercio universal los pusrtos 
de ambos países. 
Pekin, Febrero 13. 
SOBPBESA D E LOS CHINOS. 
El entusiasmo que ha despertado en. 
el Japón las negociaciones del tratado de: 
alianza con Inglaterra, ha sido para to j 
das las clases sociales de China motivo 
de gran sorpresa. 
Nueva York, Fabrero 13. 
F U E R A D E P E L I G R O 
El niño Teodoro ha pasado la noche 
muy tranquile; la enfermedad ha hecho 
crisí?, y ios médicos declaran que ha ca-
sado si peligro. 
REGRESO A W A S H I N G T O N 
Hoy saldrá el Presidente para Wash-
ington. 
E L ASI? S í N A T O D 3 H U M B E R T O 
11 Embajador de Italia- ha informado 
á la policía que ha adquirido pruebas 
locsitivas de que el asesinato del rey 
Humberto fué combinado en esta ciudad 
cuatro meses antes de que se perpetrara 
el crimen-
Londres, febrero 14 
B L G A L O N E R O "CONDOR" 
Telegrafían de Victoria, Australia, 
que se han encontrado varios vestigios 
que demuestran evideatemsnta qns ha 
nsufragado el cañonero C ó n d o r y se 
ha perdido, per lo tanto, toda esperaeza 
respecto al salvamento del mismo. 
Berilo, febrero 13 
SOSTIENE SU U I O H O 
Insiste en asegurar la prensa a'emana 
que el Embajador inglés en Washington 
h!zo la proposición que solé atribuyo y ' 
califica la negativa del Snb-Secretsno 
de Estado de verbosa disgrssion. 
Washioérton, Febrero 13, 
D E C L A R A C I O N DS L O N G 
El, Secretario de la Marina ha declara-
do que éi espera que los Estados Unidos 
cumplirán la obligación que tienen con 
raída con Cuba y que barán á favor de 
éste las concesiones aranselarias que so 
licita. 
WHIemsted, Febrero 13. 
C A Ñ O N E R O RE VOLO A D O 
El cañonero M i r a n d a , el mejor de 
la escuadra venezolana, ha recogido en 
a'.ta mar y remolcado i Pasrto Cabelle a) 
cañonero G e n e r a l C r e s p o , el cual, 
entre otras averías, í iere partido el ejs 
de la hélice. 
Londres, Febrero 13 
N ü E V A S D E C L A R A O I O N ES 
El Secretario de Estado, lord Lans-
dcwne, asegura que la aliaiza- anglo-
jsponesa no puede conside?arsa agresiva 
ó de interés particular para ningana de 
las dos naciones contratantes y que no 
entraña amenaza alguna oontra los dere-
chos legítimamente adquiridos de n in-
guna potenoia. 
E N L O s T l O T E L E S 
de Wi á 101P 
C A S A S D S C A M B I O . 
Plata española de 77| á 771 V. 
Calderilla de 7di á 76i V. 
Billetes B. Español., de á 6̂  V. 
Oroamericano contra i 
español < 
Oroamericano contra ^ ¡s 40 p 
plata española. . . . , f a ^ ̂  * 
Centones á Ü.75 plata. 
En cantidades á 6.76 plata. 
Lniaes á 5.40 plata. 
En cantidades á 5 . i l plata. 
El peso americano en ) , , .Q ^ 
plata española . . . . s * 
Habana. Febrero 13 de 1902. 
Febrero 12. 
N A C I M I E N T O S 
No hnbo. 
M A T R I M O N I O S 
DISTKITO NOKTE: 
Emilio Alvarez y González, con Josefina 
Melón y Robato, blancos. 
Ramón Sánchez, con Gabriela Sánchez, 
blan ms. 
DISTRITO OÉSTU: 
Evaristo Bacallao, con Natalia Sotolon-
go, blancos. 
Martín Suárez y Maclas, oon María Val-
dóa y Grillo, blancos. 
D E F U N C I O N E S * 
DISTRITO NORTK: 
Manuel Patino y del Valle, 39 años, blan» 
co, Pinar del Ri-, O'Reilly 52. Mal de 
Brigbt. 
J an Laguardia y Niño, 70 años, blanco, 
Habana, Consulado 87. Ateroma arterial. 
DISTRITO SUR: 
Catalina Hermida, 55 años, blanca, Ma-
drid, Industria 136. Asma. 
Mercedes Valdés. 00 añoe, blanca, Haba-
na, San Nicolás 268 Arterio eselorosis. 
Celio Alvarez y Fita, 3 meses, blanca, 
Habana, Gloria 23V Bronquitis capilar. 
Ursula Pérez, 48 años, negra, Calvarlo, 
Florida 21. Taberculosis pulmonar. 
DISTRITO OESTE: 
Raimundo Quevedo y García, 11 años, 
blanc Habana, San Jacin o 2. Laringitis 
aguda. 
Luisa Barreiro, 41 años, blanca. Habana, 
Neptuno 2 J0. infección puerperal. 
Juan MarM y Raboll, 61 años, blanco, Ta-
rragona, Quinta del Rey. Bronquitis fé-
tida. 
Pedro González, 45 años, b anco, Orensej 
La Bénefioa. Epiploitis 
Silverlo Fernández, 56 años, tranco, Avi -
lés, San Rafael y Lucera. Enteritis cró-
nica. 
Pedro Alonso, 32 años, blanco. Corana, 
Quinta La Purísima Coneepoión. Tuberca-
iosis pulmonar. 








El vapor noruego de este nombre fondeó 
en puerto esta mañana, procedente de Lo-
risburg, cen carbón. 
EL VE RITAS 
Proceden te de Nuevistas entró en puer-
to hoy el vapor noruego Vertías, en lastre. 
EL CATALINA 
Con carga y 115 pasajeros entró en puer-
to, hoy, el vapor español Catalina, proce-
dento de Gónova y escalas. 
EL MARIA HERRERA 
Hoy fondeó en puerto procedente de 
Puerto Rico y escalas el vapor cubano Ma-
ría Herrera. 
G. CORVAJA 
Ayer salió para Matanzas el-vapor ita-
liano G. Carvuja. 
M. D. S. 
Para Panzaeola salió ayer la goleta in-
glesa M* D. S, en lastre. 
H . W . J A R L S B B R G 
Procedente de Filadelfia entró en puerto 
ayer el vapor norogo H . W. Jarlsberg, coa 
carbón. 
S A I N T M A Ü R I O B 
La goleta inglesa de este nombre entró 
en puerto ayer, procedente de Pascagoula, 
con cargamento de madera. 
E L O L I V E T T B 
Ayer tarde salió para Cayo Hueso y 
Tampa el vapor americano Olivetle. 
G A F A D O 
Do Nu^va York importó el vapor ameri-
cano México, para don M. G, Menfloza, 7 
caballop; para el Quatermaster, 2idem, y á 
a orden uno idem. 
U. S. WJSATHES BÜBBAÜ 
Semcio Metecrclógico de les Unidos 





















Tamperaiura mís ima á la sombia, al aire libré, 
1$ 3. 
Temperatura mínima & la sombra, al alte libre, 
n.7 
L uvia calda «n las 21 horas hasta las 7,80 a m 0. 
f 
Seccióü da Eecreo y Adorno 
8ECRETAKIA, 
E i domingo 16 del carrieme mes 89 üevará á 
efecio ea lo» salónos de es a S joielad ei tradicional 
baile de PIÑATA, psra el c»il r?giráa las misma* 
yreseripcloiitjs ¿Q ordan que ea los anteriores. 
Sígáacostumbre habri regalos para las stñorsí 
y cabal!eres que oonciirrsn & dicha flts a. 
Para el socaeo al io^al será requisito lodispaUBS-
ble la pjeafntaoióa de1, recibo coi respondí ente al 
caes de la facha. 
Las puestas ae abrirán á las ocho y el baile dará 
cotnieneo á las nutvs en punto da la nccLi"1. 
BUbma 13 de febrero da !£02— ?1 S jOfetftHo. Jo* 
'éM^Tcrriso . o 2 í 5 IA-13 Sd-í4 
s 
H O T E L . " I N G I í A T B S i S A " 
Dia 12. 
Entradas.—Después de Jas once de la 
mañana. 
Señorea don A. V. Sargiant y señora, se-
ñorita Helen S. Slee, do Nueva orsey; R, 
K. Owens y señora, de Nueva York. 
Día 13. 




H O T S L i T S M G E A F O 
Dia 12. 
Entradas.—Después de las once de la 
mañana. 
Señores don J. Me Curdy, de Filadelfia; 
señorita L. Mead, eeñoriia Ewal Zindley, 
da Nueva York. 
Dia 13. 




H O T E L . " P A S A J E " 
Dia 12. 
Entradas —Despnós de las once de la ma-
ñana: 
Señores don E. O. Me Lean, F. H. Gib-
bone, John U. Dener, señora é hijo, de los 
Estados Unidos. 
Dia 13. 
Entradas.—Hasta las once de la mañana: 
Señores don Manuel Cárdenas, de Puerto 
Príncipe; Charles B. Pretlih. de Füadelüa. 
Día 13. 
Salidas.—Señorea don Francisco Macha-
LA BEINA DE LAS AGUAS DB MESA 
Sabedores de ue existen en piara par-
tid;; s de agua atrazada en muy mal estado; 
avisamos á los consumidores que no re«-
pondemos de la le itimidad y frescura de 
dicha a^ca, si o en aquellas botellas que 
tienen nna etiqueta amarilla con el impíe-
s * en castellano, que ŝ n las que, como 
únicos a torizidos importado es para la 
Isla de Cuba, ¡ecibimos direetamtnte dei 
manantial, 
Ioniza & Eratise. 
Mercaderes námer '7 . 8-6 
do, A. A. Theriot 
Pedro Eons, M. F. 
y famiiia, R. LlaTos.- ís , 
E. 
M I H I J A 
H A F A L L E C X D O 
Y dispuesto su entierro pa-
ra manana vierfies 14 á las 
8 a. ra-, rusgo á mis amigos 
se sirvan coBcurrir á la casa 
calle de Luz n. 83, p r a acoia-
panar el cadáver al Cemen-
terio de ( W » , por cuyo fa-
vor quedaré agradecido. 
Habaaa febrero 13 de 1902. 
F r , Migue l de Céspedes. 
tifia • tp-'S 
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CAELOS X I I 
AIgnien ha llamado á 
Garlos X I Í de Saeoia, 
coya mnerte, ocurrida el 
año de 1718, se oonms-
mera este dia, el D. Qa»-
jote del Norte, y de él 
dioe on historiador, qae 
si no fué no A.lejaüdro, 
hnbiera sido el mejor soldado ^ 80 
ejército, paes líevó todas las virtades 
de los héroes hasta el úi t imo extremo, 
lofl^xible en el onmplimiento de los 
deberes, valiente hasta la temeridad, 
severo, liberal, pródigo, faé toda ea 
vida más soldado qce héroe, distio-
ga iéndese por la aasteridad de snsoos-
tnmbres. 
Soiedió á su padre, Garlos X I , que 
6 los cinco años recibía la corona por 
muerte de Garlos Gustavo. También 
Garios X I I recibió niño la oorooa, é 
íropaciecte por reinar, á lós 15 años 
(1697) ES hizo declarar mayor de edad. 
Eefiérese que, al ser ungido, arreba-
t ó la corona de manos del arzobispo 
Upsal, olñéndosela con tan imponente 
grandeza, que asombró á onantos pre-
senciaron el acto. 
Guando apenas contaba diez y ocho 
RBOB de edad, coligáronse contra él, 
con el intento de apoderarse de sus es-
tados, los reyes de Polonia y Dioamar-
ca y ei Czar de EUSÍBJ pera el apneata 
y arrojado monarca, qae como el Üid, 
podía decir: 
—Mis arreos son las armas; 
mi deficanso, el pelear, 
«e puio al frente de su ejército, y uno 
á uno fué atacando y venciendo á sus 
eEemigos. Primero faé el rey de Dina-
maroa el vencido, obligándole á firmar 
na tratado en el que la ús ioa ventaja 
qne se reservó para sí faé la de haber 
humillado á su adversario. En Eusia 
arrojó de sns posiciones á las tropas 
de Pedro I , é hizo muchos prisionerog; 
pero generoso y humano, dió primero 
la libertad á los soldados, para que, 
sin armas, volviesen eo paz & sus ho-
gares, y después, devolvió sus espadas 
y BU dinero á los generales. Ba Polü ' 
c ía se apoderó de la Gurlandia, some-
tió !a Litoanla y entró victorioso en 
Yarsovia. 
Envanecido con sos trionfos, declaró 
la guerra á Eosis; pero si bien laa ar-
mas ¡o faeron en un principio favora-
bles, al avanzar hacia Moscou perdió, 
el 8 de julio de 1709, la batalla de 
Pol t í iwa. Herido en una pierna, pri-
sionero en en major ía el ejército, el 
mocares sueco tuvo qae refagiarse en 
Turqu ía , donde el Sa l tán lo acogió 
cariñosamente; mss temeroso de su ca-
rác ter , quiso que saliese de sus domi-
nios, y como resistiese con las armas 
este mandato, faé recluido prisionero 
á Andrinópolis, do donde logró, al ca-
bo de once meses, escapar, para resti-
toirse á su patria, y ya en ell*r atacar 
á Js'ornega. Inspeccionaba una noahe 
las trincheras que en el sitio de Fede-
xieshal, habían construido los ingeníe-
TOS, cuando una bal», que algunos su-
ponen partió de las filas de su propio 
ejército, !o dejó sin vida, desaparecien-
do así aquella gigantesca figure. 
Eefiórense muchas anécdotas que 
pintan el carácter del monarca. En su 
primer campaña, al oír el estruendo de 
las balas, preguntó á uno de sus gene-
ralee: 
—¿Qüó rs eeof 
—Hls el ruido da las balas que os 
flisparan,—le contestó. 
—Pues esa será mi música eo lo 
«delante . 
Hal lándose sitiado en Stralsund, dia-
taba ana carta á nao de sus secreta-
rios, cuando una bomba oayó en el edi-
fido donde estaba. Y al caerse la plu-
ma de la mano temblorosa del secreta-
rio, y qaedaree éste cortado, le dijo 
con semblante inmutable: 
—¿Qué tieEesf - ¿Por q a é no esori 
besí 
—Es una bomba que ha caído ahí 
cerca,—le respondió. 
—¿Y qné tiene que ver la bomba oon 
la carta? Prosigue. 
La más hermosa apología de Gar-
los X I I la hizo el Gzar de Eusia á los 
gpi erales del monarca sueco, sus pr i -
fiioaeros en la batalla de Pultaww. 
Ooavidólos á un banquete, y á los pos-
tres, alzando la copa, exclamé: 
—Bíindo por mis maestros en el arte 
d é l a guerra; por Garlos X I I y por 
vosotros, que venciéndome, me habéis 
enseñado cómo se vence. 
E E P O E T B E . 
B o c a n e r / r a . 
Un ejemplar más del eterno asento 
en que nn novio oontrariado inventa 
F O I Í I J E T Í N 116 
NOVELA. POLACA 
POR 
E N R I Q U E S I E N K I E W I C 2 
(Ftta novela, poblicada por la caaa editorial 
Msncci, te veede ea i a "Moderna PoeíU," ObUp 
número litó,) 
(CONTINÚA) 
Por otra psrte, Kokl inovski no B 
asemejaba á Kmita . Gon la eda 
habían enoaneouio sus cabellos y s 
rostro tenía una expresión insolente 
y glacial. Br» uno de aquellos sold 
dos sin conciencia para qaienea la pa-
t r ia y la fe reanltaban palabras vacías 
de sentido. No creía en la justicia de 
ü i c s , pero amaba al diablo. Müler 
le apreciaba y le dis t inguís ; conooien-
úo su odio á los moradores de laana 
t o r a le había elegido como embaj 
flor. En vez de Gharnyetski, qae 
conocí» bien, halló en la puerta de 
sala del eonsvjo 4 Kmita, á quien j ^ 
gó como oa verdadero soldado. 




no ios padres tuvieran á su servicio hombre como vos. ¿Onál es vuestra 
graduación? 
Kraita se extremeció de ira , 
vista del traidor poiaor, ñero supo 
aerar gGg ímpe£aa y respondió 
mente: c 
—Mo Hamo Babioioh y he sido coro 
una estratagema para lograr el dulce 
objeto que persigne. A esto se redn-
oe la zarzuela estrenada anoche en el 
teatro de Payret, oon el t í tu lo de Boca-
neqra, letra de Joaqu ín A r q u é s y mú-
sica de Liñan. 
La música sólo tiene de notable á 
una jota muy larga cantada por los 
coroa oon la Soler, y bailada por dos 
garridas mozas que se descoyuntan 
haciendo piruetas y sudan el quilo á 
pesar del frío de estas noches. * 
La Rosario Soler desempeña en és ta 
obra un papel de varón, que revienta 
de guapo y atrevido por loa cuatro 
costados, y canta poquito. Máa como 
la Soler recrea los ojos quizá tanto ó 
máa que el oido, la obra resulta buena 
por el lado de la Soler como tambióa 
por el de Garolina Fe rnández la novia 
pretendida de Peralta; y Galeno que 
hace el novio predestinando á caJaba-
zas y chaparrones de agua en el tanque 
del abrevadero, donde se refugia pera 
esniar las tretas de Peralta. 
B ioa-negra ea un terrible bandido 
que no sale en la obra; sólo sirve de 
pretexto para que Peralta y Heras den 
un susto fenomsnal á Güal l y á la Biot, 
que han ido al campo á recrearse. * 
A l fin se descubre que los bandidos 
son de mentirilla y todo se arregla oon 
una boda; el pobre Galeno, á pesar de 
habar representado á conciencia su pa-
pel, se q aeda sin novia y mojado, ni 
más ni menos que oomo pasó á Triqui-
traque. 
La zarzuela ea algo divertida, y pue-
de gustar por algunos d ías , 





Dícese generalmente que E s p a ñ a se 
enouentra muy atrasada en materia de 
ferrocarriiee; y esta afirmación se re-
fiere á la poaa velooidad coa que allí 
marchan las looomotorae, comparadas 
con las del extranjero. 
Si alguien se figura que esto ea por 
ignorancia, ó descuido, ó abandono de 
los iogenieroa y las empresas, quien 
tal piensa está un error. La oansa de 
ello ea puramente económica. 
E l gasüo da un vehículo en marcha, 
ya sea por tracción animal, ya sea por 
el vapor ó la electricidad, ó cualquier 
otro agente fíeico^ es, en todos los casos, 
proporcional á la velocidad que lleva. 
Un cochero de plaza que haga los 
viajes á dobla velocidad del término 
medio usual, se le cansará el caballo á 
la mitad del tiempo de costumbre. 
Tendrá que poser otro: luego el g^sto 
será doble. Si abusa de las fuerzas del 
animal, se le morirá de í a t gs; y en-
toones el costo será mocho mayor. 
Da igual modo, en laa máquinaa, 
cualesquiera que sean, una mayor ra-
pidez significa mayor consamo de oom-
bustibíe y deterioro de las piezas, casi 
en la misma proporción del aumento 
da velocidad. 
Los industriales que aplican á nn 
motor una tensión de energía mayor 
de la que ha calculado el fabrioante, 
estropean la máquina y tienen que re-
ponerla más pronto. E l gasto de ener-
gía en los aparatos sigue una ley rign-
rosamenta matemática, n i más n i me* 
ñas que lo referente al organismo hu 
mano. Todo lo que gastamos abusando 
de nuestras fuerzas en la juventud, lo 
hallamos de menos en la vejez, si lle-
gamos á viejos. 
Y t ra tándose de ferrocarriles, los 
trenes rápidos gastan más combusti-
ble por hora que los de marcha más len-
ta. Loa Expresos de Francia y Alema-
dia cuestan al viajante un sobre-precio, 
en proporción á las velocidades ex-
traordinarias. 
Y oomo en E s p a ñ a hay menos con* 
ourrenoia de viajeros y de fletes, por 
razón de haber menos poblaoión rela-
tiva y menos tráfico industrial, las 
empresas ferroviarias no pueden per. 
mitirse el lujo de aumentar las veloci-
dadesi porque el aumento de costo oon-
sigoiente no es compensado por el nú 
mero habitual de pasajeros. 
Esta es la razón porque las locomo 
toras españolas son más lentas que Isa 
de otros países. No ea por inferioridad 
de clase, sino porque el públ ico que 
viaja no es suílciente á compensar el 
gasto. 
En demostración de que el costo de 
una máquina en funcionas, es propor-
cional á la velocidad, se han hecho ex-
perimentos muy carioso*, en Norte 
América. 
El expreso-rápido de Ghioago á Bur-
lington, recorre una extensión da 329 
kilómetros á razón de 81 por hora; lo 
habilitaron oon igual peso y alijo que 
otro tren de mercancías, marchando á 
mitad de velocidad por el mismo tra-
yecto. 
Examinados loa efeetoa del viaje, 
pudo observarse después, que el expre-
so consumió cien toneladas de carbón, 
mientra» que el tren de mercancías sólo 
gastó 54 toneladas y media. 
E l primero vaporizó unos cien l i tros 
de agua y el segundo necesitó 68 l i -
tros. 
nel en el eiéroito de lü tuan ia ; en la 
actoalldad sirvo oomo voluntario á 
nuestra señoría. 
—Yo eoy Kuklinoveki, t ambién co-
ronel, y muy conocido. 
—Bu efecto, he oido hablar de vos, 
dijo el caballero. 
_ B i Lituaaia hay valerosos solda-
dos, ¿Oonoceia á cierto Kmi ta f 
El amante de Olenka quedó par-
piejo. 
—¿Por qué me lo pregúnta la !—bal -
bnopó, 
Porque le amo aunque no le co-
nozco' Oreo que co hay en la fiepú-
bliaa entera soldado más pundonoroso 
qoe él. 
—¡Llévete el diablo!—pensó Kmi ta . 
Y añadió en alta voz: 
—Le he conocido personalmente. 
Pero entrad, porqne oa aguardan—.Y 
le moatró la poerta. 
Antes de entrar Kokl inovski se 
volvió á Kmita para decirle: 
—Me gustar ía que me aoompafiaseia 
si aalir de aquí. 
—Os eeperaré,—repuso Andrés , que 
al noedarse solo empezó á medir el co-
rredor á grandes pasos, lleno de furor 
contra aquel píoaro que ee juzgaba oa-
marada suyo. ^ . 
E l consejo duró largo rato. Entre-
t i n t o anocheció. . 
Por f ía reapareció KnkUoovski. An-
drés nopudo v^r el rostro del coronel, 
ñero de su r eap i r^ ión f.tigoaa dednjo 
que había íraoBsado en en intento. 
Después hay que deducir el estropeo 
de la máquina, que fué doble ó algo 
máa, con lo cual se prueba que el costo 
industrial de todo viaje ea en razón 
directa de la distanoia y la velocidad. 
Y hablando ahora de loa inconve-
nientes y peligros que ofrecen loa tre-
nes rápidos, acabo de lear que en Franc-
fort sobre el Mein, el oriente-expreso, 
que se dirigía de Oatende á Viena, en-
t ró á toda velocidad en la Estaoión, 
estrellándose oontra un muro, con 
enorme destrozo y gran númaro de he 
ridos. 
La causa del incidente fué que el fre-
no dejó de funcionar. Aunque estas co-
sas deben juzgarse sobre el terreno, 
me permito opinar, salvo error de apre-
ciación, que el maquinista tuvo gran 
culpa; porque los frenos no deben ma-
niobrarse por capricho, sino en caso de 
absoluta necesidad. Un maquinista in-
teligente y práctico sabe carcular á ojo 
la velocidad con que el tren se aproxi-
ma al paradero, y deduce con relativa 
exactitud el punto donde debe cerrar 
laa válvulas para que la máquina se 
detenga por sí sola en el lugar reque-
rido, bastando para ello una leve ac-
ción de la retranca. Fiarse únicamente 
de los frenos, por buenos que sean, es 
peligroso siempre; primero porque pue-
den tener avería, y segundo porque en 
laa grandes velocidades siempre es du-
doso el acierto en el cálculo de distan-
cias á que el freno puede lograr la pa-
rada. 
También podría habar s i d o causa 
del incidente una e d e n de la empresa, 
que hubiese forzado al maquinista á 
ganar tiempo. En esto abusan también 
las empresas, y revelan en ello igoo-
rancia supina de lo que conviene á s u s 
intereses, por muy caros que se cobren 
loa trasportes. A la larga, les oueala 
mucho máa el material gastado. 
En los t r anv ías eléctricos de la Ha -
bana se extrema también la velocidad, 
con la circunstancia agravante deque, 
por las paradas frecuentes, loa moto-
ristaa se ven obligados á menudear e! 
uso del freno, y el deterioro es siempre 
proporcional á la velocidad multiplica-
da por ei número de vecea que se apl i -
ca la retranca. 
Se dirá que por loa hiloa hay comen-
te baatante poderosa para permitir-
se el lujo de marohaa rápidas; pues abl 
es tá el error. Si la eleotricidad emplea-
da fuese «sólo la indispensable para urj 
oso prudente y moderado, se gas ta r ía 
menos flaído, y costaría éste en propor-
ción, aumentando las ganancias de la 
empresa sin perjuicio del público, y 
hasta con menos desgracias perso-
nales. 
P. Gia&LT. 
GOMOSE E U S I F I O A U N A CIUDAD 
Telegrafía el corresponsal del ittan.-
áa rd da Londres en Odesa que es coaa 
digna de üaoer pública ei moda como 
se es tá ruaifiaando la ciudad china da 
Khailar, da la cual han huido todos 
loa habitantes chinos regresando sola-
mente algunos coa el propósito de re-
clamar aunque inútil mente, que los 
nuevos propietarios rnaoa lea paguen 
el valor de las propiedades qua ab ia -
donaron. 
Toda la gnarnioióa que hay ahora 
en Khailar consiste en un batal lón de 
infantería rosa. 
El vastísimo negioio que tnvieron 
en Khailar loa chinos y manohúa, se 
halla ahora ya en manos de comercian-
tea, almaoenistaa y tenderos ruaos que 
sin la menor dificultad han entablado 
relaciones mercantiles con todos loa 
demáa centros oomaroiales ohinoa. 
De la misma manera tienen loa mos-
covitas intención de i r rusitioando la 
Manchoria en la oual á la vuelca da al-
gunos años, no aa enoontrarán ni vea-
tigios de que fué una provincia del Ge-
leste Imperio. 
H I S T O R I A DS L A M A R I N A 
Sa ha pablicado estoa díaa en logia-
tér ra el tomo sexto de la B i i t c r i a de 
¡a marina militar britínioa, por Mr. 
Laird Gloves, lo cual nada tiene de 
particular, aunque la idea inicial del 
1 autor foé que la obra constara solo de 
' cinco tomos. Lo que ha llamado la aten-
ción en laa esfaraa navales de aquel 
país es que Mr. Laird no se coatenta 
rá con los seis tomoa, sino que esaribi-
r á o t r o bastante voluminoso, n el cual 
se ocupará ex tea íamaute de la guerra 
hiapano-yauqui, poniendo muy da re-
lieve la importancia de ia Marina ama-
rioaa», y no haciendo justicia ni mu-
cho meoos-si lo que leemos ea oierto-
á las cualidadea, no aolo da valor, aiao 
téaoioa que nuaatroa marinos demas-
traron poseer en Santiago y eaOavite. 
1L E J S B v I T O T U S vO 
La gran fábrica de cartuoooa de O ar-
laruha ha recibido na Edicto imperial 
del Sül táo otomano, ordenando que 
ea le paguen semanalmente 5,000 libras 
taroaa hasta cubrir el importe de ioa 
cien millones de cartuchos ajustadoa 
por el ministro tarao de la Guerra, de 
de loa oualaa hay ya trea millones l is-
toa para embarque ea Hamburgo. 
Pero, a ñ a d e el Bdíoto, si queda ha-
cho el ajuste de 96 cañones da t iro r á -
pido con la casa Krapp el pago sema-
nal da 5.000 libras turcas se repar t i rá 
por mitad eatra !a casa Krapp y la ci-
tada factoría de Garlaruhe. 
m S S A S ALIMAÑAS 
D S M A E Y T I E S R A 
Da un estado damoatraiivo presan-
tiidoon el Reiahtag apafeoe qua, en el 
últimr» sfía. fueron nomlnalmeate ú t i -
les I Glo 816 hombrea para el servicio 
ds armas en AlemaDia. Hubo que ha-
cer, empero, gra^dea rebajas en dicho 
guarismo, 135.163 kombres habían e-
migrado eia permiso, y 97 819 estaban 
aasaates, tambiéa sin permiso, y por 
otras cara'»*'*. Faaroo lioenciadoa por 
un año 573 79^; 25 175 ingresaron en 
el Bjereita y í 209 ^ la Armada oomo 
voluntarios, SM16 fueron destinados 
á la Reserva Ersatss. otroa resaltaron 
inutilea en la revisión faoultativa, 
otros máa taaroa dasaahadoa por dia-
tinros motivoa, y en resuman y defini-
tivamente, tuvieron ingreso efectivo 
en el Ejército 223 667 hombrea, y 6 131 
en ia Armada. 
LOS RUSOS EN M A N D 3 H U H I A 
Los ingleses no pueden disimular 
sua recelos ante los éxitos de la polí-
tica rusa ea la provincia china de ia 
Maadcharia. 
Los rasos tratan de ooaatruir un fe-
rrocarril que una dicha provincia con 
América á t ravés del Estrecho de Ba-
hering. 
Para realizar esta proyecto colosal 
es preciso unir á la nueva vía de Siba-
ria oon el ferrocarril de Kiondika, y 
en ese oaso se podría ir de Madrid á 
New York por ferrocarril. 
L v anexión,-daflaitiva de Mandohu-
r ía al Imperio moscovita se puede con-
siderar un hecho desde el momento 
en que ha sido terminada la línea fé-
rrea qua hab ía de unir al transiberiano 
000 los ferrooarriles ohinoa. 
La preaaa inglesa procura desvir-
tuar eataa majoras aloaazadaa por R i -
si», manifestando qaa los rusoq no 
quieren qua se sapa lo quaooarre en 
Mandahuria, de ouyacapital, M o k l e n , 
se haa apoderado, expulsaado de al l í 
á todos los extrangeroa. 
Añaden qae laa autoridades d-t 
Mukdem están rusifioandoaqaal tarri-
rio por procedimientoa deapótioos y 
bárbaros; paro en todo eato deba ha-
bar gran exageración, hija natural-
mente, de la contrariedad qua produ-
ce ea loglaterra la anexión de la Mand 
churia al Imperio rúa». 
L A CPwISIS E O O N O M I C O - I N D U S T U I A L 
E N A L E M A N I A 
Para comprender la si tuación en 
que la crisis eoonómico-indastrial ha 
colocado á Alemania, citan dos perió-
dicos de Barlín dos hashoa insignifi-
oantaaea aparieaoia, poro que ea rea-
lidad son en ext remó expreaivoa. 
Es el primero el marcadísimo aumen-
to que desda que estalló la crisis, se 
nota en la emigración de alemanes á 
otros países ea basca do loa medios de 
existencia que ea el suyo no enouen-
tran. 
Durante loa once primeros meses 
del año pasado emigraron por la vía 
de Bromea 17 000 personas más qae 
ea igaal período del año anterior y 
2 000 más por ia da Hamburgo. 
Otro hacho reaultado de laoriaia lo 
teneracs en la baja de precios que han 
tenido ea Alemania loa juguetea de 
Navidad y que llega al 330 por 100. 
K O T I C I A S R S a í O N A I i E S . 
G A L I C I A 
Nuestro antigao amigo el señor don 
J o s é Garc ía Barbóa , fuadadorque faé 
en la Habana del extinguido Banco 
q ne llevaba sa nombre, ha presentado 
en ia Alcaldía de Yigo una instancia 
pidiendo licencia para construir Un 
edificio, destinado á la enseñanza de 
la mujer, anexo á la Escuela de Artes 
y OÜ iios, que t ambién hizo construir y 




itones, Cintas, Rasos, Antifaces, 
Telas especiales, 
Serpentinas colores, Sedas preciosas, 
Adornos, Confetti, 
m m e i E TOSO LO « [ m í o nu mmimi EH 
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Caminaron breve rato en aileneio, pero 
Kmi ta que qaar ía saber algo dijo oon 
fingida afabilidad: 
—Paréceme que no habéis logrado 
vuestro propósito. Loa frailes son 
gente testaruda y si hemos de hablar 
con franqueza obran mal, porque no 
podremos defendernos eternamente. 
Kuklinovaki se detuvo y cogiéndole 
el brazo profirió: ¿Oreéis que obran 
malí Tenéla buen sentido. Estos 
frailes se han obstinado en perecer mi-
serablemente. Aunque según parece 
cuentan con el K ñ a a de los t á r t a ros , 
Miller no se re t i rará . Dentro de po-
cos días l legará la art i l lería de sitio y 
abrasaremos á estas zorras en su ma-
drigueras. 
—Henos en la puerta,—dijo el joven. 
—Aquí os dejo. 
—Esperad nn momento,—profirió 
Kaklinovski hablando muy de prisa.— 
Me parecéis persona de buen juicio y 
un valeroso soldado. jOómo estáis 
aquí al lado de estos frailes? Todos 
los hombres honrados están á nuestro 
lado, ¿Quién defiende á Juan Oasimi-
rof Solo Sapyeha á quien Badzívil l 
no puede meter en cintura. 
Estas úl t imas palabras excitaron la 
curiosidad de Kmit» , 
—¿Sapyeha ha vencido á Eadzivili? 
¿Es posible? 
—Sí. Ha luchado porfiadamente en 
Podlyaaye y ahora es tá s i í iando al 
príncipe en Tykotsin, Pero nosotros 
QO iremos á libsitariet 
—¿Por qnél 
— El Eey de Saecia espera que se 
des t rui rán mutuamente, Radzivil l no 
hadado la menor prueba de lealtad. 
Nunca se ha preocupado más que de 
sna ioteresea. 
—¿De modo que los suecos no le 
ayudarán? 
—¿Quién podría hacerlo? E l Bey 
está en Prusis, porque allí ee debata 
la gran oueatión. E l Elector ha va-
cilado haBta ahora, pero EI fin t endrá 
qua adoptar nna resolución concreta. 
En la Grande Polonia arde la guerra 
c iv i l ; la preeeaoia de Wí t t embe rg ee 
indispensable en Graoovia. Dooglas 
tiene que hacer en otiro lugar, y por 
lo mismo Eadzivil i t endr ía qae inge-
niarse y trabajar por aa cuenta. Sap-
yeha le asestará el golpe de gracia. 
Después los confederados se las enten-
derán oon el Eey qae loa vencerá fácil-
mente. Por ahora n ingún poder se 
opone al sayo, ya que con él es tán to-
dos los litoanos. 
—¿Y los de Imnd? 
—Pontos de la Gardia loa ha cogido 
ea sus redes* 
—¿Cómo ha podido caer ese Eadzi-
v i l i cayas fuerzas igualaban á las del 
Eey? 
—Sa poder se deshace como la nieve 
al sol. Pero no hablemos más de es-
to. ¿Qué os parece mi propuesta? Si 
00 queréis venir hoy, dejadlo para ma-
ñana, pero decídaos antes de que lle-
gue la artillería de sitlOi 
—Pre tendé i s favorecer á los saeoos 
porque soia su enviado,—dijo Kmi ta ; — 
pero en el fondo de vuestro corazón 
¿qué pensáis^ Hay quisa sirve á los 
saecos sin dejar da odiarloa. 
— A fuer de caballero, oa juro qae 
hablé coa toda sinceridad y no oomo UD 
enviado. 
—¿Me hacéis esa proposición por 
cuenta vuestra? 
—Sí. 
—¿Y puedo responderos dol miam^ 
modo? 
—Sí. 
—Escuchadme puea, Kokl inovsk ' . 
A l decir eato Kmi ta , se inclinó y 
mirando á los ojos del renegado aña 
dió: 
—¡Soia na bribón, un traidor, un oa-
nallal ¿Lo queréis máa claro ó deseáis 
qae os escupa al rostro? 
Kuklinoveki quedó aturdido é iamó 
v i l como petrificado. * 
Eecobrando de pronto su presencia 
de ánimo, desenvainé el aable ó hizo 
ademán de arrojarse sobre Kmi te , Bate 
le cogió oon mano de hierro, y le torció 
el brazo, le e r reba tó el sable y de un 
empujón derribóle al suelo, excla-
mando: 
—Esto lo hago por mi cuenta oontra 
el traidor, no oontra el enviado. 
Y luego entró tranquilamente y 03-
rró la puerta. 
Pocos pasos había dado, cuando vino 
á en enoaentro el prior, que le pra-
gnntó : 
A la solicitud acompañan los planoa 
á que ha de sujetarse la oonstroooión. 
El nuevo edifloio constará de planta 
baja, piso principal y segundo. 
Sa levantará ia coastrnoión en la os-
lie del Hoanital, y eegün noticias, el 
Sr. García B irbón, sa propone em-
prender iomediatamenta la obra. 
Durante el RAÍ da 1901 salieron de 
la Oorufla 11,591 emigrantes; de «lloa 
4 213 para la América del Sur y 7,875 
para la Habana. 
Tropiézase con algunas difiaultadea 
para el nombramiento de presidente dü 
la ü á m a r a de Oomeroío de Santiago. 
Dice E l Noroeste de la Ooruña: 
"Según habíamos annnoiado, se ve\ 
rifiaó ajer, 1* de Enero, la inaugura-
ción de la nueva igleaia construida pa-
ra los EE. PP. Jesuitaa en la calla de 
Juana de Vega. 
El. acto revistió gran solemnidad: 
Asistieron á él varias peraon^i de 
las que contribuyeron á la ooaatrao-
oión del templo y el olero parroquial. 
La ceremonia comenzó á las nueva 
de la mañana . 
El padre Eoyo, superior de la resi-
dencia, bendijo la parte exterior del 
templo, por delegación del cardenal 
arzobispo, precediéndose después á la 
conaagraoión de la parte interiori 
Bmdijo después el tabernáculo y las 
imágenes. 
Estas son tres y eatán colocadas e i 
el altar mayor. 
^ A uno y otro lado del tabernácnl í , 
sé hallan las efigies de San Ignacio d i 
Loyola y del Sagrado Corazón de Ma< 
r ía . 
En el altar mayor se destacaba uní 
hermosa imagen del Corazón de Jesú% 
al cual es tá consagrada lp> nnevr» iglrf 
sia. 
Dentro del tabernáculo ee encierra 
una ar t í s t ica custodia dorada. 
E l templo estaba iluminado con lúa 
eléctrica; en el altar mayor hay líí 
lámparas distribuidas del mejor moda 
posible; dos candelabros de tres oue r* 
poa flinquaan el altar. 
Deapuéa da bendecida la iglesia se 
celebró una misa cantada por la or-í 
qnesta y voces de oapila que dirige 
Sr. Sánchez. 
Dijo la misa el P. Eoyo. 
La orquesta ejecutó la misa del 
maestro Trueba y motetes de Gounod 
y Garay. 
El padre Eoyo subió al púlpi to , prs^ 
d cando un sermón alusivo al acto, sa-
luüando y dando graoias al público y 
á las personas que contribuyeron á la 
construcción de la iglesia. 
Oantósedespués un solemne Te Beum 
reservándose el Sant ís imo. 
La festividad terminó á las once de 
la mañana . 
Desde hoy habrá misa diaria en la 
nueva iglesia á las horas que hamos 
anunciado. 
Sa han colocado ya los confesona-
rios: dos á la derecha entrando y tres 
á ia izquierda; corresponden loa prima-
ros á loa padres Baraaaín y Estrada y 
los segundos á loa padres Eoyo y Ga-
ray. 
Frente al presbiterio se ha colocado 
también una doble fila de largos ban-
coa. 
E l pavimento ea de madera, quedan-
do sólo anchas fajas de cemento en el 
centro de la nave central y en ia base 
de las eolumnas de las otras dos na-
ves laterales." 
C A N A R I A S 
Da dia en dia—escribe el Diario de 
Tenerife-—aamentai el movimiento de 
buques en el puerto de Santa (Jroz y 
la aglomeración en el moalle de efectos 
de embarque y desembarque, hasta el 
extremo de estar ooupadaa todas las 
esplanadas altas y bajas, verificándo-
se el t ráns i to de carros con grandes 
dificultades y demoras muy perjudi-
ciales al comercio. A pesar de hallarse 
ya construido, en prolongación dei 
muelle antiguo, unos GAO metros de d i -
que, no llega á ia mitad de ea exten-
sión lo qae se puede utilizar para a-
traqne de buquea. torneado éstos con 
freoueneia que esperar torno para e-
fectuar su descarga directamente al 
muelle, ó hacerla por el medio lento y 
coatoso como ̂ 0 es empleando lanchas. 
El señor Jogeniero Jefe de Obras p ú -
blicas tiene en proyecto proponer á la 
Superioridad varias obras de ensanche 
msy convenientes para satisfacer á las 
necesidades que hoy existen, cuyas 
obras, ejecutadas que sean, harán ce-
sar los entorpecimientos y hasta con-
íiiatoa que á cada iastante ocurren. 
Dorante el año de 1901 entraron en 
el pnerto de Santa Oraz de Tenerife 
2,946 baques d« t ravesía; de ellos 1,789 
de vapor y 1,157 de vela. 
M E D I C O D S NISOS. 
Oonealtaí de 12 & 2. Isdaetrift 120 A , etscísa 
isn Mizita). Tatófono n. !,Sí5 
—¿Qué habiásteis coa Kaki lnovski l 
— ale ha hecho ana coaíidenci»,— 
respondió el joven. 
—¿De qcó se trata? 
—Dice que es muy cierto lo que 86 
afirma del Khan de loa tartaroa. 
—¡Dios eea ioadol 
—Añade que la gran Polonia ee 
sgica. 
—¡Bendigamos á Dioe! 
—Qae los soldados estCa-cda vez 
más descontentos de loa auecop; que 
en Podlyaaye el voivoda de Vicybtik 
ha batido al traidor Eadzivil i ; que la 
Lutuacia entera está coa los confede-
rados, ealvo Imnd, donde gobierna 
Pontea de la G--»rdif». 
¡DiosBea loado! ¿Y qué máa ha d i -
cho? 
— Ha tratado de per íoadi rme á que 
desertara al campamento sueco. 
—Ya me lo ea^eraba, — añadió el 
prio!;—ea un malvado, ¿Y qué le ha-
béis respondido? 
—Lo he lanzado por la cuesta á £ a 
da que se marchara más aprisa, 
E l fraile güferdó por alguaos instan-
tea eilenoio y luego á)] ̂ : 
— Habéia obrado lealmente, pero esa 
hombre ea temible y conviene v iv i r 
alerta. 
— ü n enemigo más ¿qué importa?— 
ftijo Kmita . B locliDáoüüae al oído del 
prior añadió: 
— El príncipe Bogoalavio ai qua e i 
temíbie. 
. i t i O D E J L A MARINA—Febrero ¡3 de 1902 
Lá iEIáBÜRA CHINA. 
A la pe^ oomo inm67il cáncer-
bero. pronu- - combatir al qae no He 
gera ahito d« t uena fe, estaba el mo-
nigote: an roaniqaí de madera cen ros-
tro y extremidades deoar tón-p ieara , 
qae sostenía nna de esas pesadas ar-
madaras ehinoP, ant iar t ís t icas y oüa -
rrigaerescBs t n foerzas de arrumaoos 
y garambainas. Tenía el tal eonrosa-
des mejillas de niño, fieros ojos y 
cerdosos bigotes; y 808tení* oon„¿' 
trambas mano?, en actitud bélica, una 
larera y aoioaladalanza. 
podiendo resistir por más tiempo 
|a comezón qo® me devoraba, al visi-
tar aquella mañana á Quiroga se lo 
Bol té* 
—Quite de ahí ese pelele, estatua 
del ridíoulo, sino quiere usted que pa-
dezca de atrebilis. , 
—Oon mucho gusto le complacería; 
pero ... 
—¡Hombre! ¡Una cosa tan f&oui. -
— Fácil , no. 4Quiere usted que 
ocente la historial 
le 
U L T I AS NOVEDADES en JO 
F A B R I C A C I O N E X C L U S I V A P A R A L A CASA D E C O R E S 
Precios reMos. L A A C A C I A , m Wifla en \m. 12, S A N R A F A E L i l2 . 
trasponer los umbrales de su despa-
cho, salmodiaba yo entre dientes: 
—¡Vaya un hombre extravagante^ 
Muy luego me a r repen t í al alzar la 
cabeza y detenerse mi mirada en la 
erguida a rmador» . 
F a é seguramente aluciuaoióa de 
mis sentidos, pero creí ver que sus 
ojos se rebullían airados dentroias ór-
bitas imaginarias; qae empañaba co-
rajodo la acicalada lanza dirigiendo la 
punta hacia mi pecho. 
EDQARDO M . DB LA CÁMARA. 
Bigoiendo con la vista las azuladas 
espirales de hamo, Qairoga dijo: 
—Hace algunos años, mal aconseja-
do, comprometí gran parte de mi cau-
dal en una negociación de BOISB; joga-
ba á la baja, vino un alza inesperada y 
perdí un eapita!. 
Aunque ncrteníala costumbre de as 
grandes gananclap, tampoco la de lae 
grandes pérdida?. Me impresionó d^ 
verdad, preeintiendo la miseria con su 
negro cortejo de malandanzas. 
Cuando llegoó al casino aquella no-
che, loa que conocían mi infortunio 
vinieron á darme el pésame, casi r i én-
dole. No hice caeo, ni di importaocis 
á la bancarrota. " U n tropiezo, pero 
Dada má&; todavía qoedan múaouloe 
para levaataree"—murmuró hecho un 
valiente.—Luego pafó de largo por la 
" p e ñ a " donde acostumbraba á solazar-
me otras veladas. Hice bien: mi silla 
estaba ocupada. 
•i Pedí de cenar y engullí manjares 
qtie todos me sabían á acíbar. 
Ent ró en la sala de juego donde ha 
bía banca robuste; gané sin tasa y á 
las tres de la madrugada salía de allá 
llevendo en mi bolsillo el dinero de 
cien bolsillos. 
Cuando depfi'ó por delante de la 
«'peña11 percibí mal comprimidos mur 
mullos de admiración. Aplacaos al 
triucfador producidos por la imbeoili 
dad humana. 
—¿Y el monigote! 
—No le nombre usted así . porque no 
se lo merece-me replicó Quiroga con 
dolorido acento.—Pronto verá en esce 
na al gaerrero chino. 
A l dejar el casino, acompañado de 
varios conccidcs, nos paró un mendi 
go, astroso y jironado. E l semblante 
no se le veía porqae le guardaban e 
mugriento sombrero echado sobre las 
cejas y un remedo de tapabocas. 
Se columbraban sólo sus ojos, cjos 
temerones, en que fulguraba la deses-
peración. 
Puse en la ras-no flaca que me tendía 
nna moixeda de oro, observando lo cual, 
dijo nao de mis acompañantes , 
—Ande usted, que bien puede ser 
espléndido quien se lleva á casa tan-
tos miles. 
Aquella noche mia amigos ee hab ían 
propuesto favorecerme todo lo que po 
. d í so . 
—Ya estoy viendo á la armadura la 
punta de la lanz*—interrumpí. 
Oon la mano solicitó silencio el bue-
no de Qairoga. Y prc siguió su narra 
bión. 
—Cuando llegué aquí , á este miamo 
hotelito, que hace tantos años habite 
sobre el primer mueble que halló á ma 
no arrojó billetes y monedas. Me des 
nudó de un brinco porque me sent ía 
enferme; á la cama y á dormir. No pu 
de. Menos, cuando en este despacho 
sentí ra mor de pisadas, blandas y cau 
teloeas, como de p lant ígrado que ace-
cha su presa. 
Me tiró de la cama, y por la cerra 
dura de la puerta del dormitorio atis 
bé, ftin diatiügair más que una sombra 
fugitiva en medio de la atezada osen 
ridád. 
Rabiando estaba de no ser niotálo 
pe, flaetnando entre salir ó esperar 
cuando percibí un gran estrépi to. 
Ruido como de un cuerpo que se 
desploma, de muebles que es arras-
tran, y rasgando el silencio de la no 
che una maldición espantosa y un 
quejido eo que el dolor y el coraje se 
amasaban. 
Salí ai cabo de un cuarto de hora 
tiritando de frío, ¡tal vez de miedo! en 
una mano una bujía, en la otra el re 
vólver. 
Y v i , ¡allá va para satisfaeo'óa de 
su curiosidad! al guerrero en tierra 
acéfalo, porqae el férreo casco se di 
voroió de la cabeza, y debajo de él 
con uaa ancha y sangrienta herida en 
la frente, el cuerpo exánime del men 
digo del casino. 
Ba la mano empuñaba abierta uní 
navaja de no sé cnaotos maelles.. 
—Pero, ¿cómo entró ese hombre? 
—Lo ignoro; tal vez de t rás de mí 
tal vez por las ventanas.. ¿Qaó eó yol 
Mis criados, cuyas habitaciones está 
ban lejos, no ae dieron cuenta de na 
da hasta que los l lamé fuertemente. 
Ella es que aquí vino el juagado, se 
llevó al presunto ladrón y homioidi 
al hospital, y de allí al presidio, don 
de al cabo de tres años fué indultado. 
iTengo que decirle á usted que quien 
hirió é inutilizó al criminal foé mi 
guerrero chino con su bruñ ida laczal 
A esa pregunta contestó yo eon otra. 
— Y del hombre de la navaja, ¿qaé 
fué? 
1 Quiroga tocó on timbre y se presen-
tó un criado. 
—Tráete dos copas de cognac, ÍTjf 
Y cuando hubo salido, dijo: 
—Ese es el criminal de ayer. Cuan-
do extingoió su condena vino á pedir-
me perdón, y no encontré medio más 
elocuente de otorgárselo que abriéndo-
le de par en par las puertas de casa, 
tomándole á mi eervioio y dándole las 
llaves de mi caja. 
— Y no recela usted?.. 
—En absoluto, mientras esté jauto 
á eea puerta el guerrero cbino.Y pues-
te que usted ha preguntado tanto, 
ahora ioterrogo yo: 
— Qaito 6 no quito ese qae despre* 





U n a o p i n i ó n . 
Ocupándose uno de los más notables 
críticos madrileños de la representa-
ción en el teatro Español de la come-
dia de Tirso de Molina E l cattigo del 
pensé qaé, refundida por otro crítico, 
el señor Villegas, dice: 
" no se concibe ya el reperto-
rio de nuestros grandes autores del 
siglo X V I I sin qae los in té rore tes se 
lamen María Guerrero y Fernando 
Díaz de Mendoza/' 
da, porqae machos no se atreven á en-
viarlos á causa de no tener ropa mo-
desta n i zapatos que ponerles. Las 
escuelas es tán montadas con cierto 
lujo y confort, y esto avergüenza al 
padre proletario que no gana para ves-
tir á eus hij os. 
Procúrese ante todo, que el pueblo 
de Coba sea rico, que la agricultara 
prospere, y el bienestar de las clases 
acomodadas se reflejará pronto en las 
clases pobres y habrá más recursos en 
favor de la instrucción. 
Si el Gobierno interventor quiere de 
veras instruir al pueblo de Oaba, debe 
| procurar ante todo que cuente oon un* 
regular riqueza, dándole franquicias 
para que su trabajo sea fruotao-so. 
Un pueblo indigente no será nuoca 
un pueblo instruido, por muchos millo-
nea que se obliguen á gastar en el ra-
mo de lus t rucc ióo . 
U n p l a g i o . 
El escritor francés Riohepia ha nom-
brado abogado en New York, para 
perseguir por plagiario al dramaturgo 
yanki Belasco. cuya obra, L% Dubarry, 
qae es tá dando mucho dinero, es una 
copia de otra obra de Riohepin, 
R e y y c ó m i c o . 
Según refiere el Fígaro, de Par í s , su 
corresponsal en Berlín dice que el ac-
tor francÓ3 Coquelin ha salido encan-
tado do una audiencia qua le concedió 
el Emperador. 
Manifiesta que Guillermo I I es de 
carácter alegre y de un trato esquisi-
tamente encantador. 
Coquelin quedó estupefacto de que 
el Emperador conozca los asuntos de 
la Comedia Francesa mejor que el 
propio administrador. 
Casi toda ia conversación versó so-
bre esto, sobre el teatro francés que, 
á juicio de Guillermo I I , es uu tesoro 
que puede enorgullecer al mundo en-
tero. 
Ln?go hablaron del arte clásico y de 
su i t flaenoia moraliz^dora. 
o 
o o 
Un. d r a m a de G a l d ó s . 
El señor Pérez Galdós ha escrito al 
literato peruano Ricardo Palma, anun-
ciándole que pronto enviará á María 
Guerrero un drama, que actualmente 
escribe, titulado Awor de madre, y cu-
ya aocióa se desarrolla en el Pe rú , 
I 
Cuando ma debpedí de Quircga, ai 
Datos demostrativos del estado de ins-
trucc 'ón pública primaria en la isla de 
Cuba al terminar el mes Noviembre. 
Hemos recibido el primer cuaderno 
de esta publicación que nos remite M. 
Matthew E. Hanna, ayudante de cam-
po y comisionado de Escuelas públicas. 
Intentaremos hacer un ligero resumen 
y j u ido del contenido de este folleto 
que comprende loa datos de Septiem-
bre, Octubre y Noviembre últimos. 
De eas notas estadís t icas se colige 
que á fines de Noviembre había en la 
lela 3571 maestros. 
Hecha la distribución de colores y 
sexos, ee ve que es tán en muy exigua 
minoría los de color, aan con relación 
al número de alumnos respectivo, y 
que en general el sexo femenino pre-
valece con respecto al masculino ea la 
relación de 20 á 14, 
Respecto á las edades se nota una 
mayoría abrumadora de gente joven y 
aun más desproporcionada en el sexo 
femenino. Hay como 3,000 maestros 
menores de 40 i ños y naos 600 escasos 
que pasan de esta edad. Solo hay 153 
maestros mayores de 50 años. 
Nos parece poco meditado por la efi 
cacia y provecho de la enseñanza esta 
desproporción. 
E l total de alumnos que asisten á 
las escuelas públicas era en Noviembre 
de unos 15^267. 
Hay más maestros hembras que maes 
tros varones; y en contraste, el número 
de alumnos varones es mayor que el de 
hembras. 
Los alumnos de color representan á 
poca diferencia la mitad del total de 
alumnos blancos. 
El promedio de la asistencia viene 
á ser un 75 por ciento de ia totalidad. 
En las asignaturas estudiadas se ob 
serva, una proporción media de 150,000 
por la lectura, escritura, gramática 
ari tmética, geografía, fisiología é h i 
giene, historia natural, instrucción mo-
ral, ciencia, enseñanza manual, educa-
ción física y dibujo. 
En Historia el promedio es de 17 000 
En Agricultura es de 14 000. 
En Música es de 14,000.' 
En idioma inglés es de 6,000. 
En Religión es cero. 
El número de matriculados con re 
lación á la población escolar, alcanza 
un 40 por ciento; lo que ea bien poco 
si consideramos el gasto y la pondera-
ción que se hace en materia de iastruo 
oión. 
Las infracciones cometidas sobre 
asistencia obligatoria, faeron en No 
viembre 17,108, las quejas contra los 
padres 2,849, las sentencias diotadas 
18 y las multas 00. 
E l Sr. Hanna se lamenta de que ha-
ya tal desproporción entre laa quere-
llas y las seutencias dictadas. 
Si se medita un poco en ello, se ve rá 
que esta desproporción tan grande re-
vela lo impracticable de tales disposi-
ciones, tan absurdas como poco medi-
tada. 
E l estado da miseria en que se halla 
el país hace que la clase pobre, la más 
numerosa, no pueda mandar BUS hijos 
á la escuela, por varias razones: prime-





dirigida por el 
CHOQUE Y LESIONES 
Esta raadregada chocaron en la calzada 
de San Lázaro esquina á Escobar, el tran-
vía eléctrico número 74 de la línea del Ve-
dado, y el coche de plaza número 22 J?, del 
que era conductor don Manuel Castro, na-
tural de España, de 63 años y vecina de 
Morro número 5. 
En dicho vehículo iban como pasajeros 
ks soldados americanos Petter Pastollf y 
Petter Andarson, destacados en la batería 
de Santa Clara, y IOB cuales, lo mismo que 
el cochero, resultaron lesionados. 
Según certifícalo médico, las lesiones que 
cibió Castro fueron calificadas de pronós-
tico menos grave, y leves laa de los úlíi-
mos. 
El motorista del tranvía eléstrioo resultó 
ser Jesús Verden, vecino de Ancha del Ñor -
te 170, quien manifestó que el hecho lu-bía 
sido casual. 
De esta ocurrencia se dió cuenta al señor 
Juez de guardia. 
EN UN CAFE 
Las meretrices mestizas Mercedes Padrón 
Amparo Cervantes, vecinas de San Isidro 
número 23, fueron detenidas anoche por el 
vigilante número 512, por acusarlas Mister 
Chas A. Eaglish, domiciliado en el número 
24 de la propia calle, de haberle caucado 
una herida en la espalda, con una cuchi-
lla, y cuya lesión calificó de leve el módico 
del Centro de Socorro del primer distrito. 
Las detenidas acusan á su vez al nardo 
Emiliano Valdés, residente en Oficios 82, do 
ser quien lesionó á Mr. Eaglish, por cuyo 
motivo la policía procedió á su detención, 
remitiéndolo al Vivac á disposición del Juz-
gado Correccional del distrito. 
EN UN COCHE DE PLAZA 
Mr. C. W. Abbot, natural de los Estados 
Unidos y vecino accidental del hotel "Plo-
rida" se presectó ea ia primera petación de 
policía, manifestando que al dirigirse á la 
Administración de Correo» en nn cocho de 
plaza, había dejado olvidado en este, una 
maletica de mano, conteniendo un alfiler 
de señora en forma de sol, con piedras de 
brillantes, otro en forma de media luna con 
perlas y otros objetos avaluado todo ello en 
unos doscientos pesos oro americano. 
La policía hace investigaciones sobre ca-
to hecho. 
ENTRE MUJERES 
En el centro de socorro del primer distri-
to fué asistida ayer tarde la morena Rosa 
Hernández, meretriz de la calle de Egido 
número 105, de una herida parforo-corcan-
te de dos centímetros de extensión en la 
región supra-escapular, de pronótico menos 
grave. 
La lesionada manifestó que el daño que 
presenta sa lo causó con una cuchilla ¡a 
parda Clara Valdés, domiciliada en San 
Isidro número 1G, la cual no fué detenida. 
LESIONADO POR UN CODHS 
Ayer tarde en la calie de Gervasio esqui-
na á Salud, fué lesionado por el coche de 
plaza núcero 1940, el menor Eduardo Ba-
laguer y Fábreg*, de 8 años de edad, en 
los momentos que pasaba de una asera á 
otra. 
Dicho menor sufrió una herida en la fren-
te y una contusión en la mano derecha, de 
carácter leve, con necesidad de asistencia 
médica. 
El hecho fué casual, según manifestación 
del leiionado y varios testigss presenciales. 
REYERTA Y HERIDOS 
En la calle de Zalueta esquina á Neptuno 
fueron detenidos anoche los blancos Juan 
Rimirez y Carrol, domiciliado en Cubi nú-
mero 2G, y José Gómez Pérez, de Obrapía 
número 98, porhaber sostenido ambos una 
reyerta, de la que resultaron lesionados el 
primero en la espalda, y su contrincante en 
los brazos. 
Ramírez fué remitido alhospital y Gómez 
al Vivac, ambos á disposición del juzgado 
correccional del primer distrito. 
QUEMADURAS 
La niña Agustina, de 21 meses, hija de 
la meretriz Biígida Morales, vecina de Es-
peranza número 150, fué asistida por el 
médico de guardia en el centro de socorro 
de la calle de Luz, de quemaduras de pri 
mero y segundo grados, causadas con sus-
tancia cáustica, en ambas manos y ante-
brazos, muslos, porte interior del tórax y 
reglón abdominal, de pronóstico menos 
grave. 
Según la Morales, el daño que presenta 
su hija, lo sufrió casualmente al caerle en-
cima un pomo conteniendo creosoto, y el 
cual tomó de en cima de un velador. 
SOBRE EL FUEGO DB AYER 
Según carta que hemos recibido, en el i n -
cendio ocurrido ayer en la calle del Aguila 
número 100, uno de los primeros que acu-
dió á prestar BUS servicios hasta la llegada 
de los bomberos, fué don Atanasio S. Esca-
lante, dueño de la barberí a que existe en el 
número 1G9 de dicha calle. 
Dicho señor, en unión del bombero mu-
nicipal Alberto García, se ocupó acompaña-
do de la de pendencia de la casa, de poner á 
salvo gran número de objetos y enseres de 
las habitaciones altas que ya eran invadi-
das por las llamas. 
No ea esta la primera vez que el señor Es-
calante presta dichos servicios, pues ya en 
otras ocationes lo ha hecho con gran arrojo, 
como lo son en el fuego de Estanillo, donde 
resultó lesionado, y otros varios. 
en sus menesterea y trabajos, y según* ^ 
ESPEOTÁOULOS HOV.—Ba el debut 
de la ópera en Tacón. 
Se oanta rá Oioconda, como primera 
función de abono, con este reparto de 
papelea: 
Gioconda Sta. Alda Alloro 
Laura Badoero.... Margarita Juliá 
I La ciega, madre de 
Jeanae Ferenczy 
Enzo Grimaldo prín-
cipe de Santafiore. Sr 
Alvise Badoero, je* 
fe del consejo de 
losX Sr. Alfonso Mariam 
Barnaüa, espía del 
Consejo de los X.. " 
Zuana, gondolero... " 
Iseppo, escribano ¡.ú 
blico " 
La orqaeota será 
maestro B ^ v i . 
Eo Payret ee represen ta rá nuevamen-
te Sobrinos del Capitán Orant, en-
cargándose el señor Gamero del papel 
de Mochila. 
Anuncia el cartel de Mart í la gra-
cioGa comedia Villa-Tula, 
En Albisu es tán cubiertas laa t a n -
das de esta suertt: 
A las ochr: España en Par í s . 
A las n n e v í : (Jorreo Interior. 
A las diez: E l dúo de la Africana. 
No se sabe fijamente si i rá mañana , 
como estaba anunciado, la zarzuela 
Gundros disolventes, 
8a han presentado dificultades, ale-
gadas por la sastret a 'de Albisu, para 
preparar como ea debido el vestuario 
de los muchachos qae salen en la obra. 
En el Salón-teatro Jo r r ín (San Mi -
guel número240j se celebra la función 
organizada por loa vecinos de San 
Lázaro á fin de comprar una imprenta 
para el periódico La Eepública Cu-
bana. 
Y en el Oirco de Pobillones, mati-
née y fonoión nocturna oon variado, 
atractivo é interesante programa. 
Mañana : debnt de los célebres 
eouestres llegados ú l t imamente de 
New York . 
NOTABLE CUARTETO.—Hemos teni-
do ocasión de conocer cuatro artistas 
que por su indiscutible mérito son 
acreedores á •que se les conceda pro-
tección. 
D. Va len t ín Amador, D . José Vida, 
D. Manuel Qrau y D. Francisco López 
forman, bajo la dirección del primero, 
uu notable cuarteto de bsndurriaa y 
guitarras. Erocedentes de Oolón lie. 
garon á la Habaua el domingo, y en 
las audiciones que llevan dadas de eu 
extenso repertorio, han obtenido un 
verdadero triunfo, demostrando arte y 
gusto nada comunes. 
Gustosamente los recomendamos á 
ios buenos aficionados, á la vez que 
felicitamos á tan simpáticos artistas, 
angurándoles muchos lauros en su ar-
tística tournée. 
ESPERANZA PASTOR.—¿Y la Pastor? 
Esta pregunta íormulaban á diario, 
en estas ú l t imas fondones de Albisu , 
los muchos amigos y admiradores de la 
bella artista. 
N i en la escena, ni en bastidores, ni 
en la sala veíase á la gentil Esperanza, 
—Es tá enferma?—interrogamos ano-
che al buen amigo Ensebio. 
Y he ahí lo que motiva la ausencia 
de la señorita Pastor del teatro donde 
tan brillante jornada rinde oon su t a -
lento y su gracia. 
Esperanza Pastor, en efecto, se en-
cuentra goardando cama desde hace 
varios dias á consecuencia de una fuer-
te angina que requiere, per los carac-
teres que reviste, loa más serios cu i -
dados. 
Lo lamentamos profundamente á la 
vez qae hacemos votos oon toda el 
alma por el más pronto y más comple-
to restablecimiento de la actriz por 
quien tantas s impat ías sienten los así* 
duoa á nuestro teatro de la zarzuela. 
BAUTIZO.—Ba elegante v a r t í s t i ca 
tarjeta se nos dice: 
"—Soy Teresa de Jesús María Luisa del 
Carmenr Nací el 26 de Diciembre de 190 
á las tres de la tarde, en Monte núm. 45, 
hotel Isl% de Cuba. Me bautizaron el día 2 
de Fabrero de 1902, en la parroquia de Je-
sús María y José. Son mía padres: Pastora 
Hernández Alonso y Francisso Boudín y 
Mignens, y mis padrinos: Felisa Artigas y 
García de Carnicer y Ezequiel Carnicer 
Artalejo." 
Y , con efecto, la encantadora nina 
qna aeí escribe, cuando todavía sus 
sonrosados labioa no se han fruncido 
más que para sonrisas de cielo, sin 
balbucear los nombres de ¡papá! y 
¡mamál, nació en el acreditado hotel 
l ú a de Cuba, no por accidente, sino 
porqae siendo sus padrea loa dueños 
de esa caea y viviendo en ella, al l í 
hab ía de venir al mundo. 
Día de júbi lo faé para loa esposos 
B a n d í n el del nacimiento de Teresa de 
J e s ú s , y de satisfaccionea sin cuento, 
cuando la recibieron de vuelta de la 
Iglesia, ya orietiana. apadrinada por 
los esposoa Oarnicer. 
Por todo, reciban nuestra enhora 
buena. 
LAS AVES.— 
Pensando en laa miseilaa de la vida 
Con el alma cansada y abatida, 
Estaba en mi balcón; 
Y dos aves llevadas por el viento 
Cruzaron el azul del firmamento 
Cual una exhalación. 
«Esa es la dicha, dijo, de los hombres., 
Eso duras no más, aunque te nombres 
Gloria, ciencia 6 mujerj 
Eres tan sólo la ilusión hveca; 
Al triste despertar hallamos seca 
La copa del placer. 
'¡Sólo una vez en la existencia brillas!» 
Y eentí por mis pálidas mejillas 
Dos lágrimas rodar. 
Mas la mirada al levantar suave, 
Yo vi con alegría que las aves, 
•Volvían á cruzarl 
Adolfo Lámar que. 
B i OORBEO DE PAEÍS.—La gran oa 
ea de tejidoa y novedades dé la calle 
de Obispo, E l Correo de Pa r í s , ha em 
prendido la liquidación d e s ú s inmen-
sas existencias de sedas. 
.Ni en clases ni en precios ee repara 
Lo importante, por lo visto, es des 
hacerse lo más pronto posible del anr 
tido y á este objeto no vacilan los sma 
bles y simpáticos dueños de E l Correo 
de Par ís en dar por la mitad, ó menos, 
de sus precios corrientes las sedas que 
llenan los anaqueles de la elegante 
caaa. 
Por una y dos pesetas ae pueden allí 
adquirir, en el tiempo que dure la l i -
quidación, sedas que antes va l ían dos 
pesos, 
Además del droit-devant, que es uno 
de Jes privilegios del establecimiento, 
ae ha recibido el ooraet Silphide. 
| | B s lo más perfecto que ee conoce. 
Su forma y su calidad, unidas á su 
precio, qne ea de dos luises, lo hacen 
por extremo recomendable á las seño-
ras elegantes. 
E l Correo de P a r í s tiene un gran sur-
tido de sedería que vende en nn 30 por 
ciento más barato qne laa demás oasaa 
de la Habana. 
JAI ALAI.—Partidos y quinielas que 
se jugarán esta noche en el frontón 
Ja i Atak 
Primer partido, á 25 tantos: 
Alí Menor y Paaiego Menor (blan-
oca) contra Lízundia é Xbaceta (azu-
les). 
Primara quiniela, á 6 tantos: 
Mácala, Treoet, Machín , T u r r i t a , 
Eloy y Oecilio. 
Segundo partido, á 30 tantos: 
Oecilio y Trecet (blancos) contra Ma. 
cala y Míchelena (azules.) 
Segunda quiniela, á 6 tantos: 
Alí Menor, Ibaceta, Blenne, Eet i t 
Eaaiego, Urresti y Lizundia . 
E l espectáculo, que empezará á las 
ocho, lo amenizara la Banda de la 
Beneflcencia. 
LA NOTA FINAL.— 
En el despacho de on abohado: 
M oliente.—Díg&me usted si la ena-
genación mental ea canea bastante 
para obtener el divorcio! 
E l abogado.—¿Está loca su mujer de 
usted! 
E l oliente.—^o. E l loco soy yo, por 
haberme casado oon ella. 
L a mejor ginebra Holandesa, es 
la de 
Erver Lucas B O L ! . 
GÜINES, HAB., OÜBA, SETIEMBRE 
15.—Hago constar que en seis años que 
hace que ejerzo la profesión en esta 
vi l la , he venido usando con suma fre-
cuencia la Emuls ión de Scott y he ob-
tenido siempre con este excelente 
preparado loa máa maravillosos resul-
tados eu todas laa afecciones del apa-
rato respiratorio en que ae encuentran 
indicados los agentes medicamentosos 
que entran en su composición.—Dr. 
Manuel A . de Vil l iers y Suárez, 
ESspoctáculoa 
TACÓN.—Compañía de Opera I ta l ia-
na.—A las 8: La Gioconda. 
FAYEBT.—Compañ ía de Zarzuela— 
Fanc ión corrida.—A laa 8: Los Sobri-
nos del Capitán Orant. 
ALBISU.—Oompafiía de Zarzuela.— 
Func ióa por tandas.—A laa ocho y 
diez: Espcñn en P a r í s . — A las nueve 
y diez: Correo Interior.—A laa diez y 
diez: E l Dúo de la Africana. 
MARTI.—Oompeñía Dramá t i ca y de 
grandea espectáculos dirigida por el 
actor don Luis Roncoroni.—A las 8^: 
Vil la-Tula. 
ALHAMBEA.—Compañía de Zarzue-
la y Baile.—A las 8^: Fregolitipias.— 
A I m 9^: üojos y Azules.—A laa 10 i ; 
A las Armas, 
CIRCO DE PÜBILLONES.—(Neptuno 
y Monserrate.) Temporada de 1901. 
Oran Compañía Ecuestre y de Varie-
dades. Divertidos cloicns. Fanc ión dia-
ria, á las ocho de la noche, y mat inée 
todos los domingos con regalo de j u -
guetes á los niños, y los jueves ma-
tildes populares á las tres de la tarde. 
SALÓN TEATRO CUBA.—Neptuno y 
Galiano.—Compañía de Variedades.— 
Función diaria»—Los juevea, sábados 
y domingos, baile después de la fun-
ción. 
Gran surtido ae ricos helados, e r e " 
fitas y mantecado. 
Refrescos de toda clase de f r u t a . » . 
Leche p u r a de v a q u e r í a p rop ia a s la 
casa. 
Oran L U N C E L especialidad e n s a n -
dwich,, 
Variado surtido de frutas , f r e s c a s y 
escogidas recibidas diariamente, 
PRADO 110, ENTRE VIETDDBS Y NKPTDHO 
TELEFONO 818. 
H 136 27d-t» ái>_90 E " 
I I D E T 0 3 D O 7J 
i m r p o c o 
V e n d i m i a . 
Provistos de arqueadas hocecillaa, 
coDteutoe, bullangueros, decidores, 
al campo, repartidos en cuadrillas, 
van los vendimiadores. 
La atmósfera, de fuego; el sol candentej 
la brisa duerme en el pinar sombrío; 
la bestia humana, en su cansada frente, 
guirnaldas loce de infernal rocío. 
La n orol i i vid, vieja y rugosa, 
cobija i írutj con afán prolijo, 
al igual uc i . madre cariñosa 
que abriga en el regazo al tierno hijo. 
Las recias ubres del copón leñoso, 
el rudo labrador buscar presura; 
y el gañán, Incansable y sudoroso, 
en el hirviente trullo las tritura. 
Y de allí brota el jugo purpurino 
progenitor audaz de la alegría: 
el delicioso vino, 
magnate del placer y de la orgía. 
Enrique Tormo y Ballester, 
No hay cosa que dé más alta idea de la 
nobleza y superioridad de un alma, que el 
desinterés. 
Montengón. 
A n a g r a m a , 
(Por L u l ú ) 
Zulueta mmiero 26. 
E n e s t a e e p a c i o s a y - ^ e n t ; l a d a c a s a 
s e a l q u i l a n v a r i a s h a b i t a c i o n e s c a ¿ 
t a l c ó n á l a c a l l e , o t r a s i n t e r i o r e s y 
u u e s p l é n d i d o v v e n t i l a d o s ó t a n o , 
c o n e n t r a d a i n d e p s n d i e n t e p o r A n i 
m a s . P r e c i o s m ó d i c o s , l u í o x m a -
z á e l p o r t e r o á t o d a s h o r a s . 
C üOi 1 Pb 
a K a enca?go d« mst&r el C O M E J E N 
_ «a OftSM, pítaos, mu«bl«i, earraajM 
fioade quiera qae tea, garantisaado U operadas, 4á 
«fiotdeprftotiOA. Eeclbe ftTUoan la AdaiinL»trs<rf4s 
de 6*té periódico y para más prontitud en mi eata 
Por Correo en «1 OSSBEO, G A L L E D B BANTC 
TOMAS N. 7, RSQDINA A TULIPAN:—Rafael 
Pér»«. 9'B IRa- BF 
Oon las letras auteriores formar el 
nombre y apellido de un s impá t i ca 
sportman de la calle de Perseverancia. 
J e r o y l i f i c o c o m p r i m i d o , 
(A Pepe Villaverde, por Juan Lanas.) 
i 
A las s e ñ o r a s elegantes 
Para los paioos del Carnaval, se vande na e'e-
gaiitíeimo y variado surtido de Sombreros, Tooas y 
Capotas á prec'os módloes. Especlalids d en los de 
pinos. Se haa?n y 85 reforman toda oíase deeom 
breros. Hay anísalos para los mismos. Adietad 
?4i entre San Kafael y San Jcsé, altos de la Pele 
terlf^ 1137 4a_i2 
C O R S E T S 
Seáería, Perfamorís, 
Sombreros 
y Novedades de París 
DE 
M a r í a L a c a l l e . 
Bl único CORSET RECTO 
ELEGANTE Y COMODO es 




26a B F 
L o y o g r i f o n u m é r i c o , 
(Por Juan Cualquiera.) 
1 2 , 3 4 5 6 7 8 9 0 
8 5 G 4 1 7 8 9 . 2 
1 0 5 8 1 7 2 5 
9 2 6 8 1 7 0 
5 4 5 8 9 8 
8 9 6 2 9 
1 0 5 8 
3 0 8 
7 1 
t', 2 
Sustituir los números por letras, da moí» 
deformaren las líneas horizontales lo qpst. 
sigue: 
1 Nombre de varón. 
1 Provincial español. 
2 Efectos religiosos. 
3 Profesión. 
4 Nombre de mujer, 
ñ Idem de varón. 5 




I l o m b o . 
(Por Juan Lanas.) 
O 
0 0 0 
0 0 0 0 0 
O O O O O O O 
O O O O O 
0 0 0 
o 
Sustituirlos siornos por letras, de modo 
de obtener horizontal y vertioalmenta lo 
que sigue: 
1 Consonante. 
2 Tiempo de verbo. 
3 Nombre de varón. 




C u a d r a d o * 
(Por Juan Leznas.) 
O O O O O 
y O O O O O 
O O O O O 
O O O O O 
O O O O O 
Sustitur los signos por letras para obte* 
ner en cada línea, horizontal y vertioal* 
mente, lo siguiente: 
1 Nombre de varón. 
2 Emperador. 
3 Libro religioso. 
4 General español. 
5 Eio. 
S o l u o i o n e a , 
Al Anagrama anterior: 
GENEROSA V A L L E . 




T U S 
T A S A R 
E U S E B I 
S A B I O 
R I O 
A 
Al cuadrado anterior: 
C A S T A 
A S E A R 
S E R P A 
T A P A D 















Al terceto de silabas 
P L A C I 
C I R I 







Han remitido soluciones: 
Bibiano y Vivina; L.; Fray Garrote; El 
de antes; Los del Cerro; G. latina. 
Imprenta y Esicreotipia dol DIARIO BE LA HABL\4> 
